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TAC.K TWO TFIE .ST. ( ' [ .OH) TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA. Til l KSII.-,",. AUGUST II, llttl 
rJE3^>*===== :=^=?^l^ f-•son Ui-uiirTi 
PARIS, Praaee. 
Krenih Repahllc ree 
I'uss o f I 'o i i i i i i . indi-r 
Honor on Colonel tl 
lhe Preatdeal "f 
uii\ . oaf-erred rha 
of the blffftaa af 
ll Harjee, former 
niiKin.lor of Pari- ¥nM of Tha 
American lagioa. hntn in reeognltloii 
,.t tho aerrl aa he had r ndered tha 
i i . in ti aatlaa daraaj aad -nn • tha 
colon.•! Harjee wnt oae of the tlrst 
'...niii. i s of ih.' Aui.i i i an Audiiil.iiu o 
:... i n n . li wounded, ef the military 
boepltal al Noiiiii: aui ieti • . wbleb 
tun i t i . . developed into thr American 
Hospital of Parla While al tha bead 
-.I the Legloa here Col I t l a i |ee area 
.Mim' iu fonodlm many other Franco* 
Aiiioi'i.un patj lotlc orgaaUattona la the 
I re inh capltot. 
IM .W.vro i . lS . hid Miss Alum 
Kork.T. of Bakerallrld, California, 
1 etrlonnaira, wUl ba the soloist at the 
alxtb unntial ooaraaititia of The Amer 
i, nn Leffloi opoulai el st Paul Mum 
on Sept. io. It 'waa aanonneed at ua* 
tioiuil beadquartera bare today. Illaa 
Koi k'T was chosen from u list of fnriy 
applieanta i.v National Commander 
J o h n R • J i i i im . 
Minn Forker, who haa aa aatabUahrd 
reputation as a ear efl anil chur, I. 
alngei In t-aUforala and la New TorV 
City, i- u vet.'inn ef the World War. 
rbluklna that It was not Hwagh for 
an unlo it.'dii'd and rlgoroua yeu&g era 
in.MI to ilag fcr ilu* baya in t.in. ,-. 
si nlifted daring tha war in the 
i'ln inL .ii Whrfara ferric* af tl 
L'nlted Si.ites Artn.v. 
I'MltT IIIKSTKK. N. V 
i.iovd. Prealeaait ot Thi 
Legloa Veteraaa' ICeuata 
Hit. Tupper Lake recentl] 
Mr. Samuel 
American 
u Camp at 
haa urged 
•U patriotic ex*eerrtce persona to con 
tribute at luist a pari af their itate 
boaua to the ramp 
This instil uliuti is located in the 
heerl of the A.dlrondacka ami is i,«i-
iin, ted for theae ea aaa1 >lie aaaa -Wha 
are aici or dleajMed, but who ranant 
pTore that their disabUity le doe ta 
their World War semi-.' , and t le re-
fore, raaaot got gorerwaeal aid. 
S,-\.r:il Auioi'it'UU I.t'trinii 1'osts have 
made 100 perceal aeelgaaimite of thatr 
t».mis to the raaaa, Mr. i.iovd •tatod 
S \ \ KKAN'-l i s c u , cal . v. C. 
Thiamin Viv.v Post of The AjMrtcU. 
l-*'!• i.-ii here recently i>;isst*ii • resolu* 
I tlon asking I'onj-ress to appropriate 
the iii'.os-.ir.v funds for Hhlntalatng 
Ian aetive in*rsoime| ,,f th,- Nuvy in 
conformity with baa ,\:.-:\ ratio estab-
11 shed hy tba Oonfereaca for the 
Limitation of Anna men la Tin* re-
solution will he tmtroduced on the tloor 
of tbe American Leaion National I'OU 
rentloo at st Paul. September lo. In 
nu endeavor to have t he LagtaB glee 
it usqoallAad eappert, 
I t 
ST PA I'I., Minn. Then tliou-^uul 
[o.'uutiful Ink."* iinii.l the rolling roan* 
IHH.KKWK. Sebraaka The Amer jtryalde of lOnneeota awall the rial to ra 
lean Legion baa made arrangementa to the annuel convention of The Amer 
HI the Roidredge hoapttal bere where- j , . - - , , L.>ffion here in the third week 
i aerrte aaaa nay receive tneteaanl | of September Lakaa, rrrera, hills. 
n.i cava wlthoui charga, This is ea foreata aaad fertUe raUeym, combine to 
nnoratloa belnj fortered by the state make of tha -s ta te of Ten Theuaaad 
ilepartmenl ol tbe Legion, pari of the | Lakea" a rarattoa paradtae*. aaM to pa 
nl from the ep- 'among tbe moal iplendld und most in 
by the leglalalure irtHng in I 
' iimls being ih-riv 
propriation made 
t.. . ine far aarrlci 
pendente, Thn i.oi 
purpoee ta arrange 
the atate for care 
f m 
the 
men end their de-
ton is making 11 its 
a ii ti boapitala orer 
lor rx*at m c e men 
regardlaaa of whet iin- ha la Ideutlfietl 




I ' o l l l o 
iuntry. 
i playground lies 
of the coarention 
very li.urt «d St. 1 








H U S T O N , htaaa, 
fcbaearhuaetta is 
hlatory hy Major 
M..nni Blatorlan 
nl The war 
hid ii* written intn 
Bben Putiiiini. Na* 
of Tho American 
i..-uioii. and etate'e librarian. 
By ad of the atate tegauatare the 
Ooaunlaatoa af tbe History of Mae-
eachuai tt* In the Win Id War was 
Established In 1023. Ilncc that time 
the ponunimtoa has been appointed 
and no work ••! compUlttg thi -:•'•-; 
aiuoniit of material into a reuipreben-
si\<- hletory baa htft progreealng un-
der the direction of Mi Putnam. Three 
yean bare baaa allowed for tin* w.uk. 
*real bathing heeebee, tine boatiag and 
good tishiiii: Aomss tho Mississippi 
In Minneapolis an- four lakes, Ilm 
rlet, Nokotnis. CalhOBa and tin- Lake 
..f tho Ulos. 
,\i iho edge of 
Beat l-nko. a ur 
beautiful with the 
the (ity*. weelthy, 
l ies nt Ihe odue i 
At tbeen takea 
siM.rts whirl, gtre 
lite ..r ihe great 
Bi anerlUe, Indiana. 
grOU Hi o f n phi n vjmi 
-Americaa Legion fo ttt 
..-.or iii,- grai a "f -laaa 
luim. tho Brat Am in 
As ,u t-
•ored by The 
i a monument 
* Bethel Brea* 
U' killed 
in iho WiirUi w.ir. who i- burled bere, 
Kviinsviiii' may be the lite of an In-
ternational shrim* dedicated to the 
memory "f loldlera who gara thatr 
Urea ha the World War, 
Tin- plan culls ror tin- clty'a largeal 
Jiark UK a shrilii'. In the oeiiter of the 
park a nioimim-nt coatMg $1,INKI.IMHI 
WOUld he erected '<• (ireshatn. and 
aorroundtag it. each auata In thr tTaloa 
anmloT ti- lurited to erect a imaller 
luomorial bearlag lhe name of the 
lir—t hero of rlu- state to die In the 
World War Each nation allied with 
Aaieri'-.. would alno be invlteil to erect 
it iiionuni.MiT i,, its tirst fallen. 
The coat i.r anag of th-- -t.ue oe 
iLition ti).v npreaenl waald i»- rarriad 
On the smnll. r DMHUimentl in addition 
to the niiii,.*s ,,f the first r.. make the 
*--.i|/rejue ncflAce. Thn sht ine would 
nlso hi dii l i iaio, i as a Nntionul park 
and camping aite with the invited 




l i l l l Illllmssr-J shfrls e I - I I 
I U U I-l.in tn,elopes O I . . I I I 
100 sl,.-.-'s F ine W h i t e l . l n e n or 
Gray La ldF in i sh Paper e n g r a v c i l 
w i t h 2-lirte Stee l D i e . and 101 
Plain E n v e l o p e s to m a t c h , SI .Sll 
d u r i n g A u g u s t and Septemh-nr 
o n l y . 
Call and S e e Samples 
T h e St. C loud T r i b u n e 
Sl, Paul is White 
ai siliiuu, r r»-*nirt 
viu-iitiuii botaes "i 
l.uki* Miiiiii-riinlcii 
M j i i i i i ' i r a . l j , . 
mi.' Baaa nil tba 
sjiia ini ,-lliirill tu till' 
ml ut -ilniirs. Kisliini*. 
canoeing, laiiiniis. tsotortjuatiog, 
sli,ml lui;. ini'ti'i'llii; i'Vi-1-y iinaiiiliiilili-
fnriii a l H,Iiimi.-r n i r.'.-itiim awaits lbs 
Legion tbronaja 
'rlll-nllllll sirlH'l*y siuiilin* In llial 
ii I' nn llu* l l iais Iii\i-s nvi'r 
Hlgbway N'Mmil,-,- Tbrse, a sptcndldly 
irrnv,'Hai rnnil-. ti-uiu ilu- lana li'"' 
tliriniuli ilic .Mississippi \*all,'V nml 
m IH- its blgb « Iiii Muffs I.. St. 
l'.aill. Along llu- Milllli'snla Itivi'l-. 
wlll i l l joins the Mississi|i |ii lit St. 
l'nill frnlll th** sunt hw.-sl. 1I-* thi- sain,-
p i"s | - runs farins. uak fnrrsts ainl lnv*,*-
ly ml l lag * "iliiti-.vsiili' ns un,* timls in 
iln- \ l i - - i s s ippi Viillt'.v ti, the Bi'iitli uf 
tin* '-niivfiitiini i ity. 
In tin- , e n t e r nf flu* state, nut fnr 
from si . l".*inl. is ti,.. Mill.* Lms 
reaiOB .villi its tllilllsilinl lakes Seven 
gigantic lilll.VKI'iillllils await llle I.eiriull-
iiair-- wim litis l inie in liimei* l l t ter-
tail i i i i inly uml the lake Histrirt of 
Wesl (-futriil Minnesni i , the riii-m'il 
."ini lry wh,*l*-t* the Missi-sippi rises. 
tbs sl,, .res uf Lake Supei i,ir. tin* rlvei-
valley*,, lliitiiiunl furest*, ami sfiite 
parlu, 
Kv-i ry surl nf a.-, iiiiiiiitaliitiiiii fur the 
traveler ia n ffiil-ileil. There is sulll--
thini; i" -an . . . ; > las te nnii every 
pm-se. Huadrads uf free eaa*4, iltaa 
innki- tin- •.'.Hn-: i-a Btttolstl easy. In-
fiiriiiiitiui) inay ba nlitnltiiil fiuln tin* 
Ten TliHii-aiul Lakes i.f Minnes,a i, 
A—latum, IS] Kn-t si\ih sii-.-i-t. si 
I't l l l l . M i l l l i e s i i h l . 
l)K\Kl..)l'IMi I : \ I . I I I 
Bmcn 
111 i i ' ln l i i i ' l i l inir I I I I t in 
ve l i .puien* iif i n i i i i i a m i 
iinpii'ii'iin nis f"i- benefit 
David Sam.iff . \ i.. I'i. 
convEN 
r 1,11*1 da-
proapi l ive 
nf nnii" aaaa, 
l i l eu l l i i - l i e , | | | 
.ManaL- 1* n f t h e I t a i l i n I 
A i n i - r i i a . s a y s i h a i n n e 
grsatcsl i i i i iveiii i-m 
ItiVeil H i e 1-lllili- is 
lievi. i" oparatad fron 
In.Use Ugbting . in Bit. 
' l l l i i l l i a l e I lie l l i n i l . i e uf 
rpural II.I nf 
I,' nf tin- BSS1 
that will h» 




Hiy iiaiii-iies srbsrs nrdlnar-f lighting 
S e n i l e i s n V i i i l i i l . i l - . Ml S a i la.f I WOft 
the "rurri-nt Suiiply l i ev l . e" wnulil 
make Hie iBStaUallon liml Use uf tin* 
rii.liu r e i e i i e r ns siiupl,. si nuivcnl, ne-* 
lis Iiie I'lts-trle lump nr viiriiiiui . leaner. 
f u r ll Wlllllll l l l l ' l e ly lie I i e i e s s a l y tu 
B l a g l lu- u s u a l Turin uf e v j e n s i n n i 
i n l n a S,M ki-1 In S t a l l iiIH-l-nliiili o f th , -
r a d i o set Sn i l l l l l l U e i n p - e s e n l i l n y 
1-eee ivers n u l t l d N ' CHlllsl f u r . T l l l l S 
tie- II-I- uf radla is baiasj eoaatsntly 
I l imle I I I .He , , ill vi II i i ' l i l fu r l l le j iul i l ie 
When we tell you that big city 
newspaper editor! publish . the 
sbovs picture and tell their readers 
that Miss Agnes Fisher of Haiti 
mors, dressed like this. Is helping 
Maryland farmers save their crops 
•1 whaat, hay, pigs, chickens, etc. 
W W HOOKS AT I.IIIK.VKY 
The (nlli'Mliii* list uf BOaka I' '*' 
IH','11 purehlisisl nml plileeil nu 111,' 
shelves nt the Library i-e,-,*ntly 
Su Blff, hy K,lna Keilier. 
The Rundre*dtb riiniiee. l,y Ktlu-l 
M U.-11 
The ..i-iinne Velluw lliilimillil. h.v .1. 
S. Fleleher. 
.'runtiiii. hy Mnry .luhiist.in. 
Selll'lllmillelle. hy llnpllilel Sa hill 111 
Oaptala Blood, h. Raphael labatln 
North nf Kitty Tine.*, lu l lertrai i i 
Slnelnir. 
Leare it t" Psmltb, I.y P, .1 Wodi 
l l i n i s e 
Mi.ther uf Gold, hy Emerson lU'igti. 
Oraat Wsters, by Vera lltu.-iiin--- • 
) " a s \ . l.\ \ a i . i W . 1 -nt nil lu. 
Tin- Dark Chapter, i.y K. .1. Both. 
•fia- T.-t ut p..nal.I Norton, *JJ 11 
i: Plnksrton, 
Deep in i ln- Hearts nf Men. bf Uary 
K. Wal ler . 
• L. H i l l . 
BttBfi tiy s u n 
Kit . li 
I t l l . - s l 
BdgS* A 
J nil II r 
A ii IIII 
A 
Beer, aliens, t.\ t; 
Tin* lute*-, rater's 
tilers Bait, 
Knipiy Han.is. hy Arthur Stringer. 
Th,- i.iinu-e Women, by Lu.y Hm 
i n a t i 
Till- Cook an,I lhe I apliiiu Huhl. In 
A i t l n u Mils ,Hi . 
The Kui'liiiiiieil Canyon, by Honore 
Wilsie. 
t- i.i'-iii.. i.y I'.n.v in Balaser, 
Nun,- s.i Blind, liy A. Park. 
.lust polka, l.v Edgar A 
A llenp uf LlTtag. I'V 
l i l l e s t . 
Itliwnes nf Childhood, hy Edgar A 
l i l l l sl 
K»r the Junior*. 
S e n i l i s nf III.- I l e s e r l . 
Wilson. 
Rusty Miller, by Joslya stiller 
Shlney ller Benlor Tsar, I.y 
i* Bay. 
Tile lle.ar lilll llnllle. h.v Sal a 
Ambler. 
T h e I'i il W u i n l s . I.y \ e v i l l l i - n -
sa V . 
A d f , n t i i i e s ,,r 'r.-in S a w y e r , b] M a i k 
T w i i l u . 
Huckleberry Plan, hy Mark Twain 
iiiiys* Life ,,f Abraham Lincoln, hy 
Helen Nii-elny. 
Boys' Life nf Theodore BsossesU, 
hy i l . l i l l iceluin. 
C h i l l i ' s l l n r i l e l l u f V e r s e s , liy U I.. 
S t e V i i i s u i i . 
' r in- . i i i i iai .- Bank. i.» ic i iH i i in i K i j i -
HllX-
Aesiips' Knliles. 
Wnliiler It.iok fnr Hoy*. 
I.y Niittiiniiel lli i ivthni ne. 
Tales frnin Shakespt-iiii-. 
uml Mnry Ltiinh. 
Th.- Bofsf KliiK Arthur, i 
Thuinas Mnlury 
M iry \ i lvei i l i ires uf Huhiu 
.y Howard Pyls. 
Travel 
Oaaada, i.y Prank Carpenter 
programma v a i tn i-haiaja uf Mrn. 
Siiinniithii lluiileti. Patriotic Hi 
s t n a l i . r uf t.,.. Wiiman's Relief t'<'fl>». 
The tlrst iitllllhei- was inusl, hy little 
.luin- Inhnsan. *LuTers in tin- IIHUUI." 
Uargaral DaJay, I hara i ili.u* 
BhadOW. -Ml*. Seveiun i-emleleil sev-
ii-al ISlectlOas mi tin* vluilll. with Mrs. 
liiiihiT ni the pli Ifsadtni hy 
.Mrs. I*-, iu Ii. .s i i l . je. I. A l i e rry Jill'. 
M i s s l . u l l i A l l l s n l l pl . i .visl ni l t l l , -
guitar nn.l aangi "White leai ts CBBM 
drifting down." Encore, Tut my lii 
tl,- sin.es nwiiy.'* Laura Daley, Tli,h 
da) BUT hnhv broke Its arm. Ml»« 
Una Iti.k.aril. How ei. i i i ia. l .s :.. iiiilil 
f..|- Nheiiilali Mr Seveian UBilllI 
l iv iue i l with two M-laCttiaM Ilf Illllsii-
iinii II sinut itory, Mrs V'reelaad 
i i , . . . . . . . , . , . t . s . ' • • , ,i. • a . * . ' :* -
• h.uiiiii•!-." Tin- meeting was closed 
with Hi.' itaglng uf The sun- Spangled 
Banner. 
HORN.A -ilASONs Wll.l , 
OIISKRVK CKNTKNM.U. 
Ilijiiilia-tllli Alllliversitry of L.NI-,.- lu 
Ile l>l,-l>r.il,',l Wil l i S la lc ' s 
l l irl luli l) 
T A I . I . A I I A S S I : I : . Aug s. Plorlda 
Masons will relebrate the centennial 
uf thill body III tills stun- III eeiuiee. 
ilmi with tin* Kiuiiiia Cantaaalal .'.-ie 
I ' l i l l in l l tu In* he ld h e n * NOT b t f '''* 
jr.. aceordlna tn i'. w. ii. Lewis. 
fraternal htatartaa nf th,. rentennal 
historical c, it lee The Hist ludlli* 
in l--|"i-!,la enlivened in Tiilliilinss,-.- In 
IBM unili'i" warrniil frnin the llriind 
'...due nf Alabama, ninl wns formsd '•>• 
l i e l i e i a l l t u l . e l t Ulllli'l*. l l i l j l l t i l l l t Kil l -
sral for Amln-w Jackson. 
"Tallahassee is the hii-Hiplm-i- <'f 
Plorlda Masonry," dadaras Dr. Lewia 
WOO is a meal malulsuii nf lleili-rill 
liinler. It was iianirnl that the llrst 
lodgS ihOUld I"' llllllled fnr lien.Hall 
.In. kx.n liy nne su elnsely ISSOclsted 
wllh Iiiiii. The iliiiii.I LoaVja nf Klur 
ni i was i l s o fonaed In this , i ty . lu 
1S.III. represeiitatlves nf ll le lUllgBS 
nt QUlBcy nml Mu l*in Illlll. Fill., illlll* 
trrad by Tsnne ami Qeorgs, niei 
in Talliihassee and perfected He- Btata 
organisation, -luim I' J.uvnl, • rata 
live nf iiie territorial goTarnor, waa 
lirsl grand mister 
"Jackaon Lodgs v . i of Tallshas-
see first met in a frame building which 
was s,h,..n hi.iise below il'i'l lnihlie 
in. etlng p la .e als.ve. This hall wns 
destroyed Hy a storm ' " ,s*"'" * • 
drew Jackaon was an honorary mem 
ber uf huih iin- Tallabaaase lodge mul 
tin* Plorlda grand lodge, 
The present Masonic Hull is sllilli-,1 
Willi the lldil PelloWS 1111.1 sen-I l l iillier 
fraternal bodtsa. 
lir. Lewis is sagjaged in prei*rlng 
n history uf fraternal bodies in Plor-
bti wim li will Is* II purl nf the e l . b o 
l ine ei nti aim.ll reinnl Many bistort -
eai iiui-iiiiu-iiis dsaUasj arltk Maaour* 
and utllel- fliller'ial su, ie l ies b a l e Issm 
plileeil at Ilis illspii-al liy piniiinenl 
fraternallsu in all parts of plorMs 
INCOME TAX REFUNDS 
WILL TOTAL $160,000 
laeoaaa t a i refund* amonnttui to 
Kpprii * '.. •*':" . '" 
u III i >u K ii hoi 11 I ."(..MHI tuxpn.vers iu this 
•tate, aeeardtai to •anu^e shown in 
! . - i , '[.;, pared i>.\ i>, T. Qeroa , i ollac 
tor >'f Internal revenue fm" the dtatrtd 
uf Florida. 
Otterka pavarlni betereea -.u*Hi nnd 
::.(HM) o f Ilu-He refu iu lH w i l l he BUllIad 
mn uf ihe local o f f lca tale week aod 
Iiie relualliliiK nilinU'r sent- ut)t HS 
nipuhy u» ihe item* un* cnarked hy 
tho departmeal nt Waehtngtoa, whleh 
will be in the neighborhood of :i,tnti\ 
a week Mv Aumi.sl ,'{|. t» I- .•M.-^'I.-.I 
•III reiuiuis due ay reeooo of orer-pay 
menu of tneoaae taa for the year "i" 
KKS3 win hai i ' aaaa narie 
Tlie iiiiunint repraeented hv tha XXntt 
iinnie up by the coliector'a office reeera 
1,-iiiiuN l<> tln.se arho hiivr paid their 
II.. .-KM' tu\ for the year of IQflS hi 
full. Thene perNolis. Mi (Jeiuw itatad 
\ , - i .Tda j . ^d i be refoaded ona-foortt 
uf Hie aaianul paid. 
Tbuac wh" bava paid ai lent half 
nf llie mu.unit .hie and loss thnn the 
lotal amount reported in their ret ur IIH 
[ W i l l he I ' l i l i t l e i l t o II l i ' d u c l i o u oi l t h e 
| Imla in c ri'ninl II ine unpaid, the re,luc 
lion, of couisi', bataf made on lhe eu-
iii.' a moon I and prorated over the un-
pnld iiistiiiinu'iits 
Tho Itata have heen made up In at-
eordaace with tfee provMaaa of the 
taoanl tax raduetloo tegialatloa enacted 
hy i-unmiss. i*iiiti(hiK M eul of 'Ju per 
cent in the Income tax. 
HOW AHOl T \in ? 
Wlu-ii ASiiih.ini Lincoln WOt a VIIUUK 
unin 1,,- run for tho Lefil l.-iture of Il-
linois nn.! wus i.ii.iix ewe raped, He 
Deal entared bueluaaa *'uii*'.i end 
epenl 17 yonra ot his life paring up 
the dfbta «-f n erorthleai partner. 
He was in love with a beautiful 
woman to whom be became en-geced 
und then ebe died. 
Enterlm polltUa again ho ran far 
Coagreaa and wi** badlv defoiiit*"i. He 
itiicn trioil for in. appolatmeal in the 
Imlted sni!"-' I«and Office, but failed. 
• \fter this in became a candidate tot 
Ilif I'uit.'d Ntuto-** Sol,uto nn.] Waa de 
: aaated. 
' In i,s«vt he IM'OUIIIO a candidate bit 
the vke pieeldeiMj but loet the noo. 
lu L8H M «as once more ihteat.il. 
this time h.v Honiilu-. 
In the fn.v of iill thi-*, be eventa-
ally aecauaa one af the eoontra'a 
gvaatent wen. if not The gveaaaat. 
Bear areaUd y-ui atand la face ef 
sn. h s i t h u o k s ' Think it over 
FI,OKII>\ (.OOD KOUJS + # 
gMp*gA4y*y*tbdyg] H i H I I I H H I H N I 
riii* reeda betwaea Vovt blyerg and 
Mn.tii- Haven mul up to the vory edge 
of I a h e I l-ke-o. hohee i> re in a condi-
tion that a l lows r.iiufi.itahlo travel . 
and not a few BBcHeaa could be ctaaned 
.is excellent. ¥oti Kjrera Preea 
Thr total uuioiiiit of tho IHUIII leene 
fur the new t.laarvrater road and 
bridge dlatrlcl has beea Band at $n7."i.-
000 This provide* MSU.OUII fm 
hrklgea, Inr tad Ing tha eaneewer fr 
r iearwater to the Island, ainl s., :.;.iKnt 
fm- roiui- Claanratar sun. 
.1 ust now Commlaaloner Kirk huff 
baa a iiuiiiiii-r of motor trurka at work 
hauliuc shell which in being placed 
on tho Itayshtu-c road. Thla wilt ho 
leveled ami raOed, then given a treat 
ID, nr of aaphattlc oil ta a binder and 
waterproofing eu.it, Rradtatown 
Herald 
J ll . Iti'ild. . i.linnissi.mor In Hade 
.•..unly ti..iii the Homeetaad diatrlet, 
waa lu Key West reaterday, ami be 
aald tlmt tie had already atartad work 
OH thi r.'.i'! thai Will o-ad from Ki 'i 
i.i,i r h y t.. iho Haito eppraai b to tha 
Key Lsargo bridge Kej Mfeel Cltteen. 
lh. io will IM- no dot ,mis ou tho Dixie 
Ulghwaj lb rough st Lucie conaty aft 
i'i t h i s Work Ti l l s I,; l no o f B U t o t e U 
that baa existed tbrough the north 
end of Iho i .unity for (lie pa-l your 
unit a boM will IM' done aarajf artth. 
and Instead there Will be a line hard 
rarfaced blgh way from ono end of 
tlie enmity to the other Fort Pierce 
Sen i Tribune. 
and ( i i r l * . 
bf Char lea 
>ir 
H ..I 
VKTKKWs W M l i M T l a v 
The regular meeting ef •!•> V'eter-
uu- steoodatlaa was bald ou Batoidaj 
iiften n. Ana. i». with the president, 
Itov. Koiuu y, in tin' .ha ir . The op. n 
UL' r-oii^ waa Amor ioa, followed b) 
prayrr hy Uev. Kenney. Minute-* 
nn.iinir of the pre-vloiM waa raad and 
approved, Beading of notices. Itev. 
Kenney read a poem, aobjeeti Paeai 
iltable for uny phnc or occaelon. The 
FOR OVER 
ZOO YEARS 
haarlem oi\ has been a world-
wide remedy for kidney, liver and 
bladder disorders, rheumatism, 
!uiubtt|(uausu uric acid condi t ions . 
Boatoa t onuneri lal reports KIIOW 
WOI.I niiirkoi steadily Improving with 
marked price trend upward .so JM*I 
cent doon-etle etln n U 
'l'iii rt- nn ."ai.", Hceased hroadcaet-tag 
etatloaa in the United stato-s ninl up 
piMxiuiiiioiy 3,000,00u radio receiving 
onto The estlmati'd ovponditure hy 
the Anieriian nabllc for railio ma 
terlal 'iiu-jii- iii-*:: wus $173,000,000. 
correct internal trouble-., stimulate vita? 
srgans. Three sues. All druggists. Insist 
an the original genuine GOLD MEDAL. 
Courting Blindness 
Is what you nre doln-* whrn ynu nerlert 
twit.liiiiK. watery, blood Phot, norm eyea. 
1 --..ioinil s Oolden Eyr Lotlaa cures nrsrly 
eT«ry eye dineaa*. Cools, heals and 
atrfiinthens. (Jet *'F>eoDardi*a." It mnkea 
•trooa cyea. 
(luarnntei'd or money refunded. All 




MiilnriL iln fort in,i»l.-ly d u a . n o t and w i t h 
t h e breaking- uf C h i n . Mid r ' -duc in . n f 
F e v e r . I-: v .-n a f t e r t h e put lent I . f r e . from 
..a mil lllneaa, t h e m a r k s on h i . syiti ' i i i iin* 
plain to s e e . Vi ta l i ty ia w.-uk. iii' |"-ini- poor, 
weig*tit fa l l en off, spirita low. In Much sons 
Hili.nia W i n t e r a m i l n ' . C h i l l T - i n i c . s r e l i i i b ! . 
unti niiHiiiiii p r e s c r i p t i o n m Involusble . 
U an.-1-11111111 '„ Chill Ton ic I.ml.I-, u p uml 
i. i. i • t w h a t t h o malar ia l f e v e r haa t a k e n 
iiida the a p p e t i t e , l..n.*a u p t h . a y a t e m , 
husteiiii tho return o f h e a l t h a n d a t r e n n t h . 
Taken iu. you f ee l Chi l l , a n d Kevercomingr 
on, Wintersmlth 'a Chill T o n i c g i v e , -prompt 
and - -i i un relii-f; and a long Biege o f Mala-
ria can o f t e n lie avo ided . It* beneficial 
affect-*, h a v e hlBB p r o v e d In th.iuriai'ita o f 
i-iia.-a. o v e r 5G y e a n , o f . ' ont inued ' la . . A t 
y o u r d r u g nt«ire. I'opular HIT.,*, 60C* m a m -
m o t h . i . e . | 1 . Made on ly by t h . W i n t e r -
Miiiitli C h e m i c a l Co. , l u c bouy iv l l l e , Ky. 
—AJv. 
Drain Ycur Land for 
Larger Crops 
DRAINED laud is for-tilo land. It will in-
araaM your crop jrield 
,-iiorinoiisly, enouirli mora 
io pny fot* tin* drainage in 
i ua si-nson. You will bar-
\ t better n o p . 7ou e a 
v. ork yonr I cr.d earlier I 
aasii r, l'-*-' I land I - • a 
lii(.'lu r v th ' .o , m a k i n g 
draiocec ; ur bi 11 Inrett-
nu :.t. 
Put be ten ful i*i wle«t-
int; yn'.-r ti l l-; y o u d e n t 
w a n t t o d o tiiu j o b ovi-r 
• g a i n . O u r 1 ile are IIUHII* 
uf 1-innriti ' by the D u n n 
method, teaming tha baa) 
tlir.t can lio mndi1. They 
do imt ilisinti-grat.', Imt 
actually impro-ra with nne 
Every out! is guaratitt ' td. 
.IAS. SA. iK 
SI. CIlHIfl. I I.l 
« ^ USE 
\ ''CONCRETE m 
Sticking Type 
is one thing and 
ArtUtically Detignotl 
Adtimrtitine 
is another. W e spedafize in 
the latter — lhe kind that wii 
make your letterheadi. station-
ery and advertising matter a 
credit lo your business. Q See 
us the next time you need 
something in the printing line. 
»H-H^*H-*f+*»*1*^+-T-*T**l**l*^*t*»*l--l***l-l* I l l l M 
$ "Tell The World With Signs" J 
I Call on ST. OLOUD MOM c o . in tin- F i fe Bldg. 
•r++WW++.&+4-l^.++4~r+++jl.-',-4-++4-4-4-4-4' e I -|"l"l"l-*"l"l"t-H"l"l"l* 
"COLIJO UKTTKR 1 T : R T I I . 1 Z K B BE H U M WE WOII.II M M,l IT" 
.Inly 1 .".tll Prlca li"l .if Iho "Id r.lial.li. • SI.MIIN* I'I III:** ami -IIKSI 
I'.UAMiS" BOH r.-aily. i ..i-l ni nin« KALI, I ' l tUDS. Slali.l.uil nf <JI A I.-
I'l'V fnr Iho pasl toft} yoaia with K]..iiHa BlBBtail I'lin-*, rluhl— 
.iHiilily i-iiiisiilori'il. Nut tin* .-li.-n [a--, I.m t|„. Btetft for ri*«nll-. 
A.si, u.-i I,,,,,- ns, i.NsniTii'iUKM. si ' i iAi r t i s . n i sTi . i t s aad DUBTH 
E. O. PAINTER F1-;RTII^KR 1 0 , JACK.SONVIIJ.E, Wis*, 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
200 E. MASSACHUSETTS AVE. SAINT CLOUD, FLORIDA 









v-VHV A M I B L U E ? A W . I W O N A 
P U P L-A-5T M I G H T P O P • W A N T t O tu 
&I-***E* I T T O CLiAMome BUT Htja 
f l O T H E B H A T E S O O & S • I D O M ' t 
W A H N A K*TCP I T A W M « I * 
s O U T * T O W M 
— - s Mm, 
SUV ' j * M * N « H 
D O I 
L O O K L I W C 
DO& * 
T 
T &* ***I.L-«*>1 : . : , ' i ' ; . \ 
/J\ TOV-H J ttitjjit-f'P 
**. mm r -•" —-JF •̂ "-
J reAA&A. '-: ---dUTS A .. V » • - > W « * - t . -
I L fgy:vT^*** \\ 
P A G E F O I H THE ST. CLOUT) TRIBUNE, ST. CI.OtTD. FI/IUTDA. T i n RNIIAV. A I I J I S T I I . 1.21 
ST. CLOUD T R I B U N E f a - V W S ! 
r, .i . ii-l-.*.l BrsejP Thar-.tl-».T B y the) 
».• ( H i l l , l l l l l l l M l O M I ' A N Y 
C L A t l> K, J O H N S O N 
E n t c - v . ! ne *•<*,.i..I c l u s s Mwll M u t t e r 
A p r i l »»th. Ill HI. at i h.' Pos t -of f lM a l B t 
C loud F l o r i d s , iiiuli-r t h f Act of t.\nii:r«-M 
• f M n r . l i 11. lEtO, 
Illl Is i> ps .vshh* 
pt ,.r M d ty..mil P a r t m H-t known N 
u s w i l l In* rF. iu l r . ' . l I i . pn.v III iid VIM •ft1 
Advert lHlnir 
f i r s t ..f ' . o h 
rai lway fropn Bonrhweal [ 
hasaee uml points he \ 
voini. together with • paved a l g h w i y 
t h r o u g h iiir l ame te r r i tory , wonld 
\ . , . m •• • • •• ' l . ^ . ' l . i P . T o f II 
»< sect ion of r i o r l d a thai haa a. ' " ' baaa 
Isolated and iel ink le aa an almoet 
Unknown b u n t Tht* r a l l m e d and it"1 
M f b w a r M a i d break la ta thn M 
wide a r ea <if naaet t led t a r r l toe f !«•-
tin*' III.'IIMIIU.' In n o r i d a . " Tbe Pcnaacota 
WM. 
The Trlbuns ts puhllsli.*'. •*v,-ry Thiirn-
di\j dTi.i malted t.. nn> puri of ih,* rnit. ' .i 
final.'* psstaas fr.'i*. fur H'INI 11 vi*iir ; *l M 
f o r t-1 x in.- ni t . • o r TM f->r ihr.-,- l inui l lo . 
s t r l c l l y lit iitlMiiiti-
in sfinllnt* In yant eeeeerlptlen, alwsys 
%\nie --bfth.T ranawol or new subacnbsr. 
_ - • ' . . e»-»»€» 
ft n n . r i i M i e u . _ 
Kt'.oliiiK n,.tl,'.-« In 1 "> nl '•' 1-itnnn 1<V t 
line Hut*** fo r d l a p l s y 8ilv«*ril*liiu ' l ' r 
k i a h e d on a p p l tea t l on . 
Fore ign A d v r r i i a i n j 9*or*enntntlvm 
THK AMERICAN PRESS AS*** IATION 
Btaaat RfehN. 
[soaleiana and Georgia, hy t l a rge 
ma jo r i t y ot the i r reepectlve I**-*** 
le tureo, b a r * rejected the prupueetl 
t w e n t i e t h a m e n d m e n t tn the l-^wleral 
i 'nnatltatlaai, w b k i haa roc Ita objei t 
t h e -renting In Congreaa o l power t " 
" l imit , r egu la te aad prnhii.i t the labor 
, i aereoni onder e ighteen yea ra al 
; j e , " and i " t ake from tba aaveral 
• t a t ea the power w h i . h they now baea 
touching i ln - vi i'n . , 
tfaaaarhnarttt. when Ita Leg ln la tu re 
recent ly ronvene<la. refused to a d upon 
t in' propoaed a raeodment , 
Arkan-wia, a looe, t hus far, by i rloae 
vote in o,ih boose of Iti Leg ta la tu re , 
tilled the proiioaed a m e n d m e n t . 
The Legis la tu re of n o r i d a , T a m p a , 
. nn.i e leeubi re, a r e «Mw*ti la 
ippoaltton to t he proposed 
a m e n d m e n t and n a v e pxpreeeed tba 
hope thnl f l o r l da will adop t tba 
i o ,i-i;in;i -i 11*1 Georgia , s a d 
• 11. 
r egu l a t i ng 
v].,-.'i;il d e p a r t m e n t 
. rnment , presided 
T - A X - f t J U U f P N O N 
H o w im f it s in i i i . l * ' BUI BUppoidU!. 
aomi e propound double t a x a t i o n for 
iin- major i ty ot people In o rde r that 
n minori ty m U h t go t a a fr a, ktucb 
ii proposal today would cause mi 
iiu.i11ii*-HI > oiHlt'iiiiuiiinii yet mi r l%w-
iiiiikVi's Ry rt ' lusii i j ; t6 c h a n g e mir nld 
|a«**j -.. i- tO i iu 'h ih i l tin* f * " o t r is-
suance iif t ax -exempt I.,.11.1- JIro 
aaui 11-• n111- iin1 doub le t a x a t i o n aiethotl 
for the waasea in o r d e r t hn t t u \ 
exempt ion may be enjoyed by the few, 
G O V E R N O R H A R D K E S A Y S : 
" l i inni, no s t i i t c iu tin* I 'u i . 'u h a s 
us preal a var ie ty of l adoa t r t ea aa 
Florida, and Ifaara la ha rd ly nny o t h e r j 
section >.t th** c o u n t r y w h e r e it is aa 
eaaj to make a Mvh 
s u i t e of F lo r i da . " 









Cloud 's polii 
s p u r nf the 
mirs » hu i i i . 1 
out before th 
ity m a r a h a l a r r e s t e d for 
Intenl t.. m u r d e r . St. 
e w h a i in i h r clam wi th 
t h s iiit'fi'ii'nt'1* tha i s t . 
' fores wenl off on tbe 
moment whi le t i n - ol 
iu bad t b o n g h l tba th ing 
•y illil it. TainiHI Times , 
sws nu; 
comprehens ive lawa 
labor , and haa • 
tbi S ta t e Goi 
r 1 . .i i ' • m i u i < -
whooo psr l li ular husln 
•.. enforce theae law i. '' ' • • haa n«l 
i . en -i wblapi r of ol i i l i s t i n g 
i. ws in F lor ida touching thla sub jwl 
11 FterSsfa*! Laws ihonld n i c h a n i 
. | tba Lag la l a tu re h a n t l w r l s e d to 
T, peal, iinii'iul nr an Implement them, 
Wa i r e opposed to bumpering with 
t b s Federa l Cons t i t u t i on . T h e busy-
hodlet, who a r e e t e r n a l l y ag l t a t l nn 
for r h a n g a ln« the f n n d a t n e n t a l law 
, i riii,,t Improve npon tho p r o d m 
t b s greal men who frasaad th.it 
mart-table d o c u m e n t 
As democrats , and aa S o u t h e r n e r s , 
wa believe la local self g o v e r n m e n t , 
and object t«. cen t r a l i s ing tn Whab-
rii her by i mending i ba Fed-
era l Const i tu t ion or by n s u r p a t t o n , 
powera th.it rtpbtlj belong t " tna aav-
era l Wales. 
Flor lda la well able to tstnei b t f 
own lawa "ti tin' snhjeel of child labor 
umi ars a r e opposed to d ives t ing th-
of thla power. Ws ;it-«' opposed 
Lu tak ing thla poe i be bnnda 
of tin* peopl ' i ' "i ni.i. and i eating 
it in func t tonar lea In Wa i 
w h o u a unt reapons l re to t he wishes 
nf t ab people of thla Btate , and who 
would propabl j enact l aws and pre-
acrihe su i tab le to condl-
tlona in Indus t r i a l l l a a a s r h n a n t t i and 
Pennsy lvan ia , w h e r e tba cblef aaa-
ptoymenl rf Q M people i i la factor lea 
a n d in mini--*}, wh i . h arould aol lie 
HU it lit >ii* to coudi t tona in a g r l r u l t n r a l 
F lo r ida , a rbera tba peonda a t a .'m-
ployed in liuhr porau i ta and work in 
God'a aunah lba 
Ws a t a opposed alao to meddl ing in 
in»- I n t e r n a l a f fa i r s ..f o t h e t S t a t e s ' 
B e o g v s e fhf lawa <.f • o n t h Caro l ina 
nml ntln-r cot ton p rodac lng nml n a n a , 
ln i ' iur i im S ta t e s ..f t he Smi th , do imt i 
meet wi th the spp rova l of im>> bod ies ] 
in o ther sectiona <>f tba eonn t ry , w e 
n r e n.-r will ing to fvdat upon tbeee ' 
Btatee1 lawa object tonable to them. 
Tin* News hopea the L e g i s l a t u r e af 
F lor ida will a d h e r e t<> t b e t i m e 
honored doc t r i ne . . ' ;!,• South , a n d 
reject the propoeed twen t i e th SBaend-
metit. ninl al low ea< h Bta te to con 
tim;.' it. r egu la t e Ita In te rna l a f fa i re 
:.- tbe people of the S ta te dealre . Then 
w e will . . .n i i i ,ne t.. b a r s lawa adap t -
ab le to coudi t tona in each Btate , wi th 
iim backing ul Ikm m\ Ul lim al of ttu 
people of the S ta t e , and wi th aome 
i limi' e «if enforcement , Bach i t a t a 
may a l t e r and amend i'** biwa when-
ever the people ass lit. and is not now 
rompelled to wea r n s t ra lgb t - Jacke l la 
t h e form of obnoxloni \\nwt because 
people in o ther s u i t e s might cera t " 
hava it thai wny. 
Light work o n # t he farm, and elaa-
where, never i m n a seventeen y e a r 
>.]il boy, and lms helped m a n y . W h a t s t i t u t c s . 
a r e needed a r e laws to e n c o u r a g e 
bOMBl latmr. :iii'I nnt l a w s tu cn-
eourage Idlaa^aa aad vacraaa9r. if 
boya like Leopold and Leah had bbab 
t a u g b l t-i work, probably th.-y waaiM 
nut he i.n the aray to tba h a n g m a n . 
Peaeacola New a, 
Above a r e t he reaaons arbp y o u r 
f r iends la t he North should not impend 
the i r i t u n m e r In F lo r lda . Tlie t e r r i b l e 
atorlee of a l l iga tors , snakes , mosqui-
toes, awsinpe, excessive beat , In fe r t i l e 
• and and tba Ilka of which they hava 
read *•" much In t he N o r t h e r n p r e s s 
can be denied or verified only by the i r 
coming t " F lor ida a n d see ing t h e m 
wi ih t b e l r own eyes U e a r s a j svl 
tl n . , . is w o n tilesa, K V.. P, 
S T A T K MAKKKT1NC2 
IU K I A l 
'*radd< l Ins, B Wisconsin m a n . 
, ter cons iderab le s tudy of d a i r y i n g In 
i lorldn, said In t h e J u l y laaua of th. 
Kuriii aii'i Livestock Record "f J a c k -
sonvil le, tha t " W o n d e r f u l a d v a n t a g e 
exis ts in th i s s t . i te fur sin re-si 'iil 
f Ida i ry ing , n a t u r a l advnota-gea t h a t n ro 
nol aurpaaaed a n y w h e r e in lha world*" 
but "F lo r lda baa beeu dapbt lBg a r o u n d 
da i ry ing in a hal l h e a r t e d m a n n e r Untn} 
enough, it La I bna lm* your peapla 
to learn w hal it i** all a b o u t 7 o w ' 
men musi !*»* !!!:t'i" to under -
s tand thai this is ne t jus t • tnxnt 
m a t t e r , it Is i genera l I ndus t r i a l mat-
ter, an economic propoal t ton. Bus iness 
n u n aheuld lead t be pace In bui ld ing 
up da i ry ing . B a n k e r s .should ba mak 
lag aver] t l fori to put the i r farmei • 
••ii t bs right t r ack and t " keep them 
the re . " 
Dur ing the recenl ta rsa l ftrea la 
Cal i fornia J " persona worn bu rned to 
dea th aad hundreda rf homes arenl up 
in t " naoka , Animiiiiy th i s c o u n t r y 
baf fera great toaaea by Urea In t imber 
land, often dua t-» eareleaauesa snd 
si.iiii'i i I H O ii\ dsalgn, arhen d ry graaa 
is set nn lire artth ii" thought aa to 
tin* d a a u f l t tn t h e 1 1 . . - . 
Mew York, Boabaa, Chli ago, 
land, ProvMeaare, it. j . , Fall 
M n " , New B r l t a l a , Conn., and 
baraott, N. J . , M c b have more fo 
born 
1 m . i : 
1020. 
whi t e s (linn Whites 
B-ccordlng to tin 







l l used to IM* when a man bull] ;i 
comfo r t ab l e one stor> home it w n s 
i.-illeii a co t tage , but now it is a 
bunga low, ami .ihi fashioned ground 
Itch la creeping erupt ion. The r io r -
lda s t a t e Board of Hea l th at J sckaon-
viiie win give information about haw 
to avoid the Itch and boa t.. control 
it when t c a a l r e d , 
The Uni ted S ta t e s expor ted durlnfl 
the Sacal yenr Shdsd .hm.- .aith. i'.i_-i 
l e a t h e r m a n u f a c t u r e d goods valued at 
121*. 177,358, ;m Increase of 1.4 per cent 
over the correspemding period endei 
.June 80th, IU23. E x p o r t s of fool areai 
were ra ined al $ltt,701,684, an ml 
\ am 
mis i e 
if 1.8 per - J I I over the prert-
Home aectlona in tin* United Btatea 
an - now advoca t ing an Increaas la haa 
bu t t e r tariff. T h e preaenl r a t e la 8 
' • ' . I - her | m l . t h i - a l . - " appl ies to 
' l eo raa rgar tne and other b u t t e r rob-
Kaiilwav for Smith we-1 I luriila 
Seems AgggaasJ 
p e r many y e a n tha connect ion <>f 
the smi th w, - t i in i r Ooasl rf F lor ida 
•Wlt l i O t h e r M i l i e u s rf t h e - - l i t 
th rough nn a d e q u a t s r a i l r o a d v s t e m 
has baaa a n aarea l teed d r a a a i . bat 
frem present n u n o n , it mny Bot bg 
long befars this this draaai haa be* 
. n ine ii rea l i ty . 
In emiimeiillnif 00 the iimveiiienl tn-
ararda HIIH aad , ths Laka labd BtaiS 
Telegraaa aaya i 
• i t i- t " i^' hoped t he T s I la ha aaaa 
gent leman w b a bs\vs u n d e r t a k e n to 
m i s s 1100,000 toward t he aaal ef 
bui lding a line sf i t i n g ra i lway 
between ths capi ta] d t y rf Flor ida 
and the town «.f Te r ry , in T a j lor 
county , " i l l he luoceasful in Interest-
ing add i t iona l capi ta l to br idge tbe 
gap with paral le l l ines of atesl r a i l s 
'i '" ' t BO mile opening h a s t „ m^. „ 
mi l l s tone a round tbe neck rf F lor ida 
ami has direct ly affected adverse ly 
t he en t i r e west Qulf « oast rf tho i t a t e 
T h e project h a - been d lapisncd f"i >-• 
many r e a r s thai people bava laal 
• . . . ; '<•••• t h f t s -II -• *ii •> s j - - i n i , . ' b r u t * 
S , , U J H W h o s i n k . \ . ' i ; i ' . " ' t i n „ - , 
fai thful ly at i i . de tevmlm >i to K H B S 
day pi.t i t uver aucceesfully, A di-
l l . S. Converse , O k l a h o m a S t a t e 
Market Conualaaicaiar aaya "i t is MM 
•pinion iha i tlie n u r k e t l u g problem i.s 
the ni'ist i inpi. i tai i t mir now -confront-
lag tii.- p roduce r ! ami i bel ieve oe-
ope ra t l va coaimodl ty m a r k e t i n g asso-
c i a t ions u a t h e ticst, if n«>t tin- mUy 
M i l u i h i n t h a t IIIIH s e l u r I M I D o f f e r e d . " 
PeraotM Wba eumplain rf heat are 
r eminded tba l tba imt test r a g u n aa 
tba eu r th Is t b a Kuiiihensterii jiart rf 
Pe r s i a w h e r e li bocdera tba gulf. For 
4i» conaacut lve daya la J u l y and An 
gust the t e m p e r a t a r e has heen known 
m»t ba full i i .wer t h a n 100 degreea day 
e r iiiidir. At Green land B a n c b in 
in-nth \ nii.-y. Ciinf, by tba g u s a m -
m e a t t b e r m o m e t e r , t he highes t known 
n a t u r a l a i r t e m p e r a t u r e ever recorded 
w a a I'M- degrees above zero in J a l y 
1IH4. T h e ISO degrees rf hem \g troe> 
'im.n the re nearly ever) a o m m e r day. 
T h e c ry ing ne 
parks , hut DOa 
p laces to park, 
• i need to 
lt*i tar 
be fnr tiler. 
i flea mm. 
This Week] 
B y A r t h u r B r i s b a n e 
WOMAN PRESIDENT? NOT YET. 
WORLD GETTING SMALLER. 
THREE AGES OF BARBARISM. 
STONE, BRONZE, IRON. 
This in t l ie pol i t ica l sta-***-** of 
-roajr r epor t a." T h e y pour in on 
La Rollst ta- i i a v i s nn.l Cooli'J-jr«. 
CacldsTB i s *"'.- tout Ohio , I o w a 
nn.l K a n s a s a r e a l r e a d y h i . . 
Davis is t.ikl t h a t w i t h t h e SouUi 
a m i New V i rk , M a s s a c h u s e t t s , 11-
lii-i.is, i t e , h e is F X E l ' T E D N O W . 
La I- 'ollctte 's f o l l o w e r ! s ay t h e y 
k a v s - twenty- f ive S t a t e s s u r e . " 
T h s " r o s y " i l ays lire p l e a s a n t , on ly 
Buiiio one is s u r e t o be d i s a p p o i n t e d . 
Tile C j \ e m i n e n t h a s o r d e r e d a 
I ,-oi;p a l liyiiifT mnel i .nes t h a t c a n 
i i a v , 1 I h r o c t n t h e a i r , on t h e 
w u t e r a n d on l and . Only one s t e p 
r e m a l n i , l h a a m p h i b i a n a n d s u b -
mrr t i ib le fly-iiK m a c h i n e p u l l i n g Jn 
i ta wing-i a n d becomini*; a s u ' j -
r . n r i n c . T h a t wil l come a l i o . 
J ' . h n K. V o u r h i s , o ldes t olflcs-
h I K ; - , Bffod nini-ly-lU-e. p r e d i c t s a 
w o m a n r r a a i d a n t . Bha will c o m e , 
b u t in t In llf'.v y e a r s . M a n y 
: ill llu* li ' . ' t i-i i S t a t e s wou ld 
l e n t ! I i i t i c r t h a n a n y , 
Ions, s ince T h o m a s 
i. B u t m a n , p roud m a n , 
. i in n lml.* Inn f a u t h o r i t y , 
a k s B I o n * t u n s to g e t o v e r 
l, S U P E R I O R I T Y C O M P L M I . 
of law i n t e l l i g e n c e s i n c e r e l y 
t h e y a r e in l o n t l m y i -
w s y w o m a n ' s supe r io r , and 
i n ileeule P r e s i d e n t i a l e l ec -
i 
I i a w o m a n becomes P r e s i d e n t 
it w. ' l he t h r o u g h p r o -
m o t i o n of n V i c e - P r e s i d e n t . T h s t 
m i g h t h a p p e n wi th in a g e n e r a t i o n . 
T l ie or ld r e a l l y is b e c o m i n g a 
dii-all p l a c e . A m e r i c a n f l iers , 
i imlng l imne by t h e s h o r t s s t 
r o u t e , p u t on A r c t i c c l o t h i n g a s 
fl K n g l a n d . 
Theii- hop w a s f rom E n g l a n d 
t o G r e e n l a n d , a n d t h e n t h e y wi l l 
b s g e t t i n g S u m m e r t h i n g s r e a d y 
for t h e i r j o y o u s , t r i u m p h a n t l a n d -
i n g in w a r m A m e r i c a . " A r o u n d 
t h e wor ld in e i g h t y d a y s " w a s a 
f i . . :y s t o r y . A r o u n d t he wor ld in 
x d a y i or Isa i will be K E A L 1 T Y , 
b e f o r e 8000 A . D. 
1 
TLo s.-ientinc wor ld n o t e s t h e 
iliscovci-y in F r a n c e of a n e w 
t h s t l c ca l l ed " s o m m i f a i r e . " 
W i t h no b a d a f t e r effects t h i s 
a n a e s t h e t i c m a k e s poss ib le t he 
' o p e r a t i o n s . I t is in jec ted 
in to t h e blood, c a u s e s t h e p a t i e n t 
t o r e m a i n ha l f consc ious fo r t h i r t y 
h o u r s , w h i c h is exce l l en t f o r 
m a j o r o p e r a t i o n s . 
I t is h a r d to be l i eve a s y o u r e a d 
of scientific m e t h o d s for a v o i d i n g 
pa in t h a t w l i t n a n a e s t h e t i c s w e r e 
first u sed they w e r e s a v a g e l y de -
nounced a s w o r k s of t he devi l . 
E a r n e s t p r e a c h e r s dec l a red t h a t 
God W A N T E D u s to suffer a n d i t 
w a s a sin to t h w a r t H i s d iv ine wi l l . 
J o s e p h G r e e n b e r g , of N e w Y o l k , 
wi l l l e t u r n tn h i s h o m e wi th naw 
k n o w l e d g e of th i s c o u n t r y a n d 
g r e a t e r r e s p e c t for the si.'.e of 
T e x a s . Ha left Brooklyn in a 
l l t t l a a u t o m o b i l e to b r i n g hi 
b a c k f r o m " s o m e w h e r e in T i n : . - . " 
and told Hi", wi fe be would be g o n s 
" a b o u t t h r e e d a y s . " He will b s 
s u r p r i s e d lo find it will t a k e h - n 
abou t a s l u n g t o cio.-s T e x a s a s t o 
c ross nil t h i n s t of the A m e r i c a n 
c o n t i n e n t . W h e n you 've sB ta r sd 
T e x a s on one side and come s a t 
on t h e o the r , y-iu have covered 
a l m o s t half t h e d i s t a n c e f r o m 
ocean t o ocean . 
"VOU. NEED afSTOT FAIL. { 
W i n n E d m u n d C a r t e r W h i t n e y Ing d o w n Rcven jobs a n d b i s t o t a l • * — I t : 1 K.inuHui h i t n e y 
\*tas bo rn on C a t t l e S t r e e t in Iios-
ton , w h e r e B r i g h a m ' a crt-n-n. -ry 
now s t a n d s , h e w n s t h e t h i r t e e n t h 
chi ld . The f a m i l y w a s exceed ing ly 
poor . Edd ie , a s fie w a s caUeOj 
w a t pr t ie t iea l ly g iven awr.y. A 
m a n n a m e d S y m m a In L a n c a a t e r , 
M a s s . , " t o o k " Kdd ie a n d s t a r t e d t o 
m a k e a f a r m e r o u t of h i m . Bejc-
fying: p i t eous ly for a e h a n c t a t s o m e 
sor t of c le r ica l l ife S y m n i s took 
Edd ie to l h e t o w n ' s S a v i n g s B a n k 
and n t hrm a job a s e r ruml boy . 
In h i s s p a r e t i m e he he lped t h e 
c h i e i **f t h e F i r e D e p a r t m e n t i \hc 
P o s t m n s . e r a n d t h e B o a r d i-f Be-
l e c l m e n . On s u m m e r m o r n i n g s he 
i lrove a mi lk w a g o n a f t e r first 
m i l k i n g Symm' '* c o w s . W h e n Kd-
die w a s 11 y e a n old ho w a s hold-
i - _ 
f i i r i i ings w e r e $1 1 I WM It. Out 
o | thla h e s e n t $10 a w e e k t o U l 
m o t h e r . H e c lo thed hlmm U on t h e 
r e m a i n t n g $1 • week , o r $r»2 H 
y e a r a n d b o u g h t books . H e won 
e d u c a t e d " t t h e k n e e s of Mi: ' 
S y m m a , bu l w h e n he w a s t w e n t y -
four y e a r i old !•«' had w o r k e d his 
w a y t h r o u g h co l l ege . R e t u r n i n g 
t.i L a n c a s t e r a n d r e e n t e r i n g t h e 
Bank , h*' p r e p o i e d nnd d e v i l e d n e w 
. m e t h o d ! of b u n k i n g , which in-
c r e a i e d t h e b a n k 1 ! d e p o i l t i n e a r l y 
.i n.ilii. 'ii d o l l a r i , B e f o r e he w n s 
1 t h i r t y h e w a s T n u s u r e r of t h e 
B a n k , Chief of t he F i r e l>enar t -
mon t , a deacon in t h o c h u r c h . 
l e a d e r of Repub l i can peHt lq i ... 
! a n c a s t e r a n d e n g a g e d t o be m a r -
•d t o t h e be l le of N a s h u a , N II 
"ri u s u r e r 
lilt* it**"lit" \'i i i a . - i n u a , *^. n . i nb Ol 11*0 n o r • *• y'«••*'• •• 
H e r e o r g a n i z e d t h o b a n k , r ebu i l t | h a p p y a n d success fu l m a n 
v/tTix 
IIHAOLEY 
i t , w a s m a d e T r _ 
M a r l b o r o u g h S a v i n g ! Hunk und n p -
polnted B t a t e Bank E x a m i n e r . A. 
frw y e a r s l a t e r , w h e n he wus tin* 
l o U l u p p o r l of t h i Symni . , f a m i l y 
nn.l In- own fami ly in Bos ton , h » 
moved to Bos ton nnd o r g a n i z e d 
t h e Lincoln N a t i o n a l B a n k , thi* 
• |n t h e e i t y . H e b e c a m e i t* • 
head a n d t h e (.ov.•,- --r i>f M n a s a -
c h u i e t t ! a p p o i n t e d h im a Brigadier*-
Cioneral. H i s t ion.es in ' M a r l b o r -
o u g h , B o l t o n a n d L e x i n g t o n w a r a 
show p l a c e s , a n d w h e n lie r e t i r e d 
he w a s r e p u t e d a w e a l t h y , 
- * 
S E L F M M ? e M t H (S TOl\T T I IEV 
A R E TOO EA-i lUY S - \ T i S F» E V f 
B e a r ) Kellow to His T r a d e 
A m a t e u r Aatroeom- i T I e m n l-** 
more t h a n OS mill ion mllee from here, 
New Cer Oerner D o n tha i un h ide 
d f t o i i r s . 
ru ie ty*! r i i ibe-
l Inly a pin ran EMi a w a y wi th I ] 
double course of ftelni polnti ii ' 
u;i.\ and In* o l id aii"i |n*r. 
( o n \ i c t r i l 
profeeaor A tool r an a r t q u e a t l o a i 
t h a i a eriae m a n panaol anawer , 
Htudenl Now l know whj I tai led 
in t he e a m l n a l ion. 
Pop i puii.-.1 up thla big b u n t a l ] 
l.v m \ s,. |I ' " 
Dad : "M\. bul you a n i i t r o n ; 
I . O V 
Harold \<- i L'u.'-*- l am, Vjniso* 
Iln* Whole wor ld lian bold o l Hie o i l ie r 
end." 
Hlofiil Iti - - Opiin • 
" I i h o u l d wor ry even • migh ty 
.ilk w a - w i i e ;i hilt.** 
. los t I d k e T h a i 
J e w e l e r When -iiii yonr welt-fa 9tnpX 
( ' u a t o m e r When l' hit the Hour. 
W h e n h i s t o r i a n s w r i t e of t h o 
t h r e e g r e a t p e r i o d ! of b a r b a r o u s 
d e v e l o p m e n t , t he atone t g e , 1-roiiz.e 
a g e a n d iron a g e , t hey wiil s ay : 
" T h e full i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t 
of tin* Iron a g e , reached at a b o u t 
t h e y e a r 2,000 of the per iod h u -
m o r o u s l y ca l led ' t h e C h r l e t U n 
E r a , ' m a y p e r h a p s be cal led t h e 
b e g i n n i n g of c ivd i za t ion . 
" M e n b a d developed^ f a in t ideas 
of r i g h t a n d w r o n g . B u t w h i l e 
t h e y h a d b e g u n t o l eave t h e i r 
g r e a t f o r t u n e s to educa t ion a n d 
science i n s t e a d of s e e k i n g to b r i b e 
t h e i r de i ty a n d buy e t e r n a l b l iss 
for t h e i r own w o r t h l e s s l o u l s , 
t h e y r e t a ined t h e w o r s t f e a t u r e s 
of e a r l i e r b a r b a r i s m . T h e d i i -
coveri* s of sc ience in c h e m i s t r y 
ami phys i r« w e r e used for w a r 
m u r d e r on a g i g a n t i c sca le . 
" T h e d u g s of t he r ace c o m m i t -
ted m u r d e r wi th t h e i r own h a n d s . 
T h e so-calleil u p p e r c l a s se s lived 
in s h a m e f u l l u x u r y , u t t e r l y indif-
f e r e n t t o p o v e r t y , d i s e a s e a n d i g -
norance a r o u n d t h e m . T h e y even 
herded y o u n g ch i ldren of t he poor 
into f a c t o r i a l and mi l l s , g r i n d i n g 
them in to profi ts for t h e i r own 
use . 
V ' f )n t h e w h o l e , t h a t c u l m i n a t i n g 
ueriod of t h e iron a g e w a s in fe r io r 
In d ign i ty a n d decency tu t h e s t o n e 
age ." 
A lol nf "« hav. . m i n i n g (rood m r a , 
\ n E x a m p l e 
M • h Mel I Jual do the heal I i IB, 
•taj by day . umi I n it gn sl tha t , N " 
HUIII n M ever perfect 
Boas i ih . yee, t he re wee, 
Meek Mel Who? 
)'.-.-•* .\u wife's Ural husband , 
•aapanffl Baff led 
P o m p No l iving man ran forge M$ 
h e m e to u ebeek a n d gel it rnabed , 
W.v 111 JI TI •-- i n n ini i>i h a v . - a n U U U l U a l 
g\ LI I BI l i r e . 
p o m p N o n o i n . M I - > in t h o h u n k . 
_ I .11.iin; A I H I I I I I S 
D o r o t h y : " 1 h a d a v e r y n i r c n o t 
S u n d a e ' 
D l m p l e a : " s , , did I alao m o t h e r 
T b u r a d n y bul nn on ful one \- tt n 
ins-' thla evi nm." 
Al TraliLir,- ( a m p 
Officer i.r t h e i»a\ T b i l iber ty a l 
the e a m p le denied all foe thn day . 
Rear Bank Voice O l m m i l iber ty or 
g i m m e dea th . 
Offleei w i n , -niti t i in i? 
An.-Iln r Voiri- P a t r i c k H e n r y . 
i h . 
H i I o i l t M l s i l l l - l l 
iOntmn W h y diil you s t r i k 
t e l eg raph o p e r a t o r ? 
I icr.'ii.Inni | h a n d e d h im n til-
( r a m for my gir l and wlnii I |K) In* i|.» 
but s t m t renrlliiK lt-
I lo Itoy \ \ i- l l i j . t 
Teacher Hpell " s h i i t . " 
l a t i h - Boy "gh-e-h-e-b " 
T e a c h e r ton, fot t he next letter 
HM eimy. Wha t hav.- I on e n r h i tde 
of m.v none? 
L l t t l ! Hoy I i i in ' t lu i rd ly M ! from 
be l t , lml I th ink i l ' - powdor. 
Hack nt Hin t 
P h l t p p - A Hill-.' kiiMwh'd^.' | i ,, 
d i n g e r o u i th t ag , yeej know 
fltedy Man yeux i h o u l d e r i »re 
M i t ' auppo r t t ng a ton of gunpowder , 
\ I'iMir \ i i d h n n ' 
T h e nreory m i l k m a n wetuls hi** wa j 
l i . .m . -wan t front l i is p a r t y r a l l a ; 
Mlaa ln i lhe mi r th of Bteven Oray 
P l u m b rhocked full of s- otcfa 
Ugbha l i a , 
<Mi, ThiU 's lUf fe ren t 
S u i t o r . " l bava l aaa loved | MM 
daiii:h(i ' i ' -ne I I Wini to inako l o r 
m.v wife ." 
Wea l thy Man i Itut i h a v a H 
d a u g h t e r . " 
S u i t o r : , < ' i i r s P a j a m a a They taM 
in'1 you hmi a d a u g h t e r . " 
l ' u n ' j \ riiiloN 
"As a m a n t l i h i k e l h HO 1 S h e . " I t e n k 
Bli Tens baa always got a theory 
ami JIIMI l ike the tboorj ba eevet 
a o i k s . " 
Kloiul,. |U>sH Oii ines 
I call nil mi II worms—IMS'IIUHC 1 
knou sooner o r l a t e r some ch i cken 
a ni get them. 
W o r t h g Toot 
H- - " R u t h n-fiisi'ri ITreddle two 
week i ago ami in* h a s baaa d r i n k i n g 
heavily ever a tnee." 
Pyn lc ' " n i a f s t he tremble wi th 
Kreil ho neviT kSMVi « I n n to -{Ul1 
u lebral lng.M 
I M i n l j s I ' l n h i -
".M.V e n t r a n t for tha InnlnM m a n 
in the world IN Hill Bplveua, Who 
I ><>û  hi a la/./.o- MI In- w mi I.l n't baVU 





Kla Vi-ar o ld Ilm..1.1 ; "Hey. look 
— b e c a u s e l he l l " is t h e llrst h i i- r 
I ln t he I ,nlin word Keei|Ma, w l ih l i m e a n s 
I ii iko". Doctora t h i coun t r ) o n e pro* 
' i c r toa 
C A S T O R O i l . i 
a s H -saotla l a i a t l i i ta k s e p t b i b a d ; 
I Int, i-tially clean nml t u n c t l o n i a i n u n 
| h i l l y . 
P n r a t a s l C s s l o i n i l la n c l aa r , b r l f b l 
| n i l l l l l l l l n a i l i l l j - | i i i | -vi-s t . - . l I M I I I M a n i l 
I la l o a d s abaolatal j i pur.* ht s aaw p m -
eass, Nol a a a s e a t l a i l i as nld fiiaii-
ii'ii.-ii c a s to r nil. Imt .iiliil. K H I I - I , uiitijr 
J n n . l . a s v i n t i ik ,* . 
t i l l , * uf I^IHI l- i iri ' l i 'Ml | i i - i . | i i i int l i . i .s 
fnr lii-ullli nml iiyul i:,,-!-,- i n n i 
iln- hi-ai ihni skill nml i . n . r a n p i . . 
i l i i i i>. 
EDWARDS PHARMACY 
Tho ^nVXCXrlVL T>rug .V/o-v 
j 
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G. A. ft. HALL ***** ' " " * - " natsjiai • i n i l i m m i M M I I M I M M l UU 
PACK SIX THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA Till HSI.AY, Al li l 'ST II. I**M 
CARR TO BE GENERAL MANAGER 
THOMAS ADVERTISING SERVICE 
..,,,.. i-.-Hi. Nn In tlic character nf the s.'iinti' i s s | I tm . I . INK ri>i.u-:i;|,:. Winter Park 
I T I I 11 is I I I I I I I i t - a m i <H i n . . * . . . , i , , , , „ ; . ;. . i i- .-i i .- , u u t l - ' . i i - " . '• . 1 : .* .* : *.*: . :* . . . . : ; : : : • -* ' -
The rli.'iins Ailret-tlalag Si n i . ... ' l 
for .-I,-\,*ii reara an Important hnataeeii i n 
liiatliutliin in Hn- state, .-nni nattntial ii 
.Hel .1,1, 
111* Illlll 
|j klin" II in. nn idrertistug niii-ii. > 
handling a large inlunii- of boalne*-*., 
ti.is luiiii-iu-'ui* a r,mi|ilri.' Brorfciafl 
I , ..|*s.liii/..lli.|i according t" illlniiutli e 
IIIIIII ni l . -II mil yi'sli rila.i. Tin' iln 
•HirtHnl plmse nr tins reorg 
i s i I . a l i . H I . . I ' O. >' . H I T . . . : N l 
urg, s l tn asurar ninl geis rai 
r Mr. ran- succeeds Bd-s in 
B \\ Hs,\. . iili SB !rr.i-iir,-i .ni.l H--I 
ti-l-snli 'I llOBMI Bl general nnilia^i r. 
Mr 'riiiinnl, will 1-,'lnaili a- ' trs; 
.t.-ni o l iii.- i-i.i|i..raiii.ii IIIIIIT i-fr:-
, i- IH.n himself IIII.I Mi*, '-ia ai.- .|„„'ii,,i 
lie.* as Follows: Will in- Tlliim . -. nf 
Tuiiiin, * 1.1- l'u- I leal 1 Fred M 'fe, 
,n i'..ni|..,. secretar-, I Sirs tot i ate i .i * 
:.I.,.,,, anil It. r Arnold, ot Ha. Icaoa 
. III*,-. Tin- board of dire, tors In a. aft 
cl will IH> i-iillll*,l*.i-il of llv. insli-a.t nf 
s> -. a members. 
I.- It Is thai neither l lu , is ii.-r f i nl- l>,.iii,.i rats, -,| l;.. | inl, |juiiis nml 2 
i.|_-i. w.nii.i ba sbts i" .HiiHii i su,-1 Farmer lai imii tc Taeae Bgaiaa 
jniiiv rota in the House in Ki-hruary. JwoaU i p p n i in ensure ths alevttoa 
A deadlock Is quite nn tlm i*ards lo* Dawsa. 'proildlaa there h, ao changi 
"n repetition .-f tin* |i»-
• inn.ii . ourenlmn. pei 
i i- stated Umi in " " " ' ' • '• lll--~' A l , l m l " " " ' '""•* I'Pruvldlng s lwiys thai l-u Polletta 
Hnn- - iul.. I.,-iin* Hn' T H S wi.nlil lint Switch il ulllnli-i* nf Ue-
NKW m i l s i : II \ S \ n f i t l i l \ i . -in imliliinn Senator, from tin- r ga 
Hi. W I T H n i l - : . HOICK "I « Dawss ticks. • mure n n . - tot 
PKKMIDRNT. Uiiuii. Cl..- niargln : narrow, .nut 
In iln' na.in nf II deadlock until tin- In l-'nil.-tin nllglil l*e ilm ikngdftig 
., dlslntesBatlt f tin* prewnl ll-"-.* ft r 
Ilm illltv wonld I'll-.- tn Ilm Si-nal.-. | Kim I lly gO lank t.i Illlll In 
nml hers ii in II-I in- iniin-iiH.. i-.-.i iiin see how dsllrats Is tlm preseul -iiiif 
Till*: S I : \ A I * | - \ i i | - i : s 1>N|,\ l u l l ttoa. In thai ..-in- the electors! col-
Tin-: v i t - i : l ' l t ias in i 'NT. it iii 
KI ROI'K.VN A R T I S T TO IIK 
IIK VII l l i Kill I INS , OI.I.Kl'K 
VIM'AI. HRPARTMBNT 
n l \ , ' l t i s i i i s 
in BOlll'ltMtl..ll 
Illl, 
Mini | i , Tilliipil 
I'ailv In St'pli*i,ita*t- tin* tiniii. iai 
. M-.aii in- I,. *.-. * I.,,, i, i t e n of i be 
, will In- r,-im., *ed I.. Tainiia. 
tl Ui i ' a n in •• i.i. ' charge. Fully 
npiipiietl sal.'- ntiH w* \ i,,- officM 
will In- i-iHitiniiiii iii .1 a, kson, ill*-, nn 
n, i -in iiiaiiiim'iiii'iit iif Mr. Thomas. 
in 11 i.m i, ith tlm -sorganlaa-
tliill ami I'" innv.il. n iiinnlfi- of 
, a.,n • . will I..- made in ilm working 
. . , . , ,,, ih,- Institution bul iii'tiiiii,' 
I, t r i l l t l l l l l t n p r i s , . n n . - I a i r 
: ira-lv for .Illinium rlllrtil 
M l a i r will . ..nt Hlin* in Sl Pat* 
rral.UI-. tin- Im-ili.— "f which In* Is 
tin- principal owner, uismu as the C. 
, v h . rt l . ln. Agency nn.l .Ii-
ir, t iis manage *' ' '- heretofore. 
His duties a- an I \ I - stive will I.r 
•Iin.l.-.l l-etweeit Tiiupit heodojusrtars 
of iln- ih-.iiia- Adrcrtlalug sn-virr ami 
Peteraliurg beadquarten ot ths 
i i i .,- • \-i * rtli.li - A-Ia. jr, which 
has I,-, • nllj expand ,i i,, care fnr tlic 
uaa,-,,- of resort luislne-as 
a, is handling Tka 
Th,anas -ii iin in i ' n r sgeni) bars 
in.i 1.,-rn niu- tl) competitive, Mn* for* 
,i,ri I'hl.'fly hi fulling • "nun- nia l ad* 
,.. nn.l iln- latter specialising In 
Ilir II. 1-1 of . .nn,null ity, rrsi.il an.i 
more .Inst-l*,' followed lu rolattiiu Lu 
sdvertislBg of a state-wide nalara nn.l 
public character, Ihe Iwo concerns 
lia I I -
an I Iln -asms bttUr) will l«' |inr-liri| 
rn future l.llsilirss rl' tills ly|H-. 
Maa r.ipiini 
Tw.. major reasons an- asBlgned fm 
tin- Importaal i.ii-iia-*-- traasacl imi: 
Tin- growing I i'..' location <n tin-
UIIIII .Hl'i.r nt Ihr I'h.nm1* A.I l e i t i s 
ill- s r, i' • Of T'.i IIIIII . thr . ante! 'T 
tin* territory in whiih tha greater 
I H s l . l l s i l r l l i l i n . U r s ; t h r 
I- additional working capita] 
fur thr lllllllllrllllllrl. Illlll 
n niillv,. nf Rotterdam, Holland, nml 
.. graduate „r Cologne Oonienatur*/ 
""lib nn* M-g-hert honors, has baaa 
elected head nr ths Vocal Department 
nf Un* liniiin. College Conservatory, 
aiui-cedlng .Iran Kiinwltmi resigned, 
according in uu . n nn- ,*si, made 
Hy the Trustees of in,- i-ollege tmlnv. 
*MlsK S l > spsaka Bngllsb, Dutch, 
1 1*1*11. h . I H a a n a i i a l l , I l l a l l a n a n - l l m s 
I i a i i n - H I lege -1 1 -'77 in- Wilson ami *-.'.',l for .rained i" -hia the greal productions 
n i -iamis without a President, theu Hughes. A third party caiulldate nm ."f " " ' famoas uuiatara. Bbs has made 
thai office, being vacant, must in* mini trolling, I.M i-iample, the i-i electoral •» scleaeo of ihr itody of tbs human 
hy iim mini choasu a- \ i. .• 1'n-i imi n.i.-* of California, woidd hnM*h"h"'' nml has baaa t-alnad in solo, 
liy tin* Sriiatr. 'thrown thai ell-, tiun Into tlm House, eoaeerl nml opera work under many 
Ai this polss wr i. ni iij.i.iii.i- ii.iw main electoral rotw i.n Follettv ° ' " " ' '"adlng toaehen nf Rurope. 
elimination. Tin- Brunts is limited i" will control ns a raaull ul ths coming I , | -1"' tr* week nf Miss Bcbsnk'a nr 
inii* fm tim tw.. hiuimsi laimiiiiairs. |,-h, ii..11 1- -..inriiiiiiu i.n political r , T a ' " ' America, snin,. ,|M1I, „,.,, >llr 
, s.i tlm iik,-hi 1 is ih,- choli-e would writers tu Ogure on. li iua) be some .-onipeted with eighteen other singers 
" l" '"1"1 , , " , ' , 1 " ' " " ' " '
l : l " " ' ;"1 '1 ii,. i,.tw,.,.„ «;,- -,,i Dawes ami lloi ,n,mn im the two domlaanl | . , r , i , s I'm Hi- l>osl 1 sololsi h, u„. | n r „ 
'•X ' ' : '"M ' ' , ' •'."• ••'••• ' ,Ml1""' " " " ' ' ernor Bryaa. m , i.l,-, seriously. '*--i ibur ,b of w.n*.*, i.t, -. M , , - . „ml 
•••',.l;.',,'".Ml' • 'VI ' " „ : , \ ' ,"*. , , , I -N'"" »'• ' '* i" tl"* Senate MH.' I l-.a Kollette su| ten i r s claiming P»»U' " " " M"-' i '1""' Ths acqulsl 
lh - .in,,.,,,,,i heath ri Mr. rhnmas ,,.,„, ^ ,h, | n l^ t„,„ . , 1 eU,ui .nd s i v
1 ' ! " " "t IW" a r i l . le It ns Con 
••''*" " " " " l l s Me h.*"i. l i k , t i „ . Hovam -,.,„. s m n i r r s v .,- ,,,-„ state. If lm carries only Wis aervalory si .ur ,1,1, tharefore, can-
Individual., iiml a majority rota .1.*- n.nsiii. Minnesota, North Unk i . tn , i , n l "" ' ' much in developing ilm blah 
• iilrs. The Si'iiutc menrlierahlp being smith Dakota ami Montana, such re |-"laaa i-oursss leading lo the Bachelor 
, , r , , , t „i a Portion ol the l....*.l,-..s ,M. ,., V i i l (^ „,„„, , c , , i v , . viw-Pwal mil would Ukely prevent either V '•''
 M " s i ' ' 'u"'"'v 
" , " ' 1 ' ' theoporal ,f , big hu.l d , w n o w ,„,„,„„„,,,,, , , ,,, ,,,„, ,„. „ T l l r,, w l l l l l , M n„. Rollins gradut in* llrst li„.i,.*,...-
v.lm 
l l . r i . f r m i i r r i l t n 




Tlm c anges announced nt Ihbj 
iim will give him thai rellsf, 
Thr clan I frlemllj relations l«.-
iii.-.ai ihr two linns heretofore exist-
ing hava beea rerj lainialil , com-
in,.nl,-il ii|M.I, ns typifying thr Florlda 
splrll nf co-operation, li may lie *"'• 
si.irrr.i n further tesrlmony t" the 
prSaB-.nl iliilnilnlli, r nf tin- co-onemtlve 
Ides in Florids im-mr - , i i , i , - . tbal 
tin dlracton, nf tin- Thmnas Advertla 
inu s.-i-vi. -, when confronted hy thr 
t r - . - n i i.f securing s m-w manager, 
loiitni him in nn.Hiirr advertising 
agent*] mnaniitm within iis territory 
sad sscorad Ins * . n i . .-* mi sn,h a '" 
baats a- will nm Interfere with the 
11.mini i nf tii- nn n business. All the 
parties i" ilm desl are «.*ll anil fai 
tn tin- 1-ri'slili'iiry. Just as t'n. 
s u , , , ,-iin! iinrilli,.- ns slam nn 
\ a, HI y iii-rurrial. 
Iii Ihr [iia-M-iit Sriiatr thru- n 
l ldge'nerassary majority of *_iiii electoral 1 0 ' *N'"S 
tlm totes necessary to i Ir. t Hm President. I*.**-**' 
i nn i ihr electoral rots of any om 
. I". siatr iiiiuhl incii ' l l l ii intijorlty 
• t i i , 
MR. MELTON CORRECTS ERRONEOUS 
REPORTS OF THE FERRY SERVICE 
i Mii;.i. inni Times, Ann 8.) reports concerning hi. t-oanectlon with 
As ii-intl. Hm all absorbing topic to | tbe non-completion of tlm cmas-atata 
dlsriisstd baton tin- Charabai of mail was the tir-i tima thai his In-
Commerce Monday evening was the trinity had rvv been ipiestliined, He 
MI-IIM.IU'III, Kit-inn Highway, Mi strongl} resented ever) hntmlatloa of 
ii. n. Bsrlr was called to i -hair m* ll>aracter. 
orably known tlironghoiii Florula nml. to prsatd* ii n r the preal- A l " " ' conclusl t ins m,—m., 
while tbe ni.iiH- of Mi Thomai will deal nn.l vice president. | " " " " ' " " ' ™e t" "' ••«" ' " " ' • "'"'• 
i-.-tirn tlm fan thai hr is unable tol t- uulcatlons and bills wan s,.nn ' ' " •••ls unnnimoiislj adopted l>y a 
longer carr} the entire bnnlen nf the .iis|„,s,,,| of nml thru Chairman Allien '"'"- " , , , , • thanking him fot ilu* ra* 
aii..n tlmt li has I'liilil.-'l. they Voo Keller, of the road imtttee took ' " ' " ".mnltted ami pledging to hint 
will riiuititnlair him ii|Hin the fai-1 tbe tl *. Taking up the thread of " " ' ""PPPrt of the chambet in tin* 
Ihai il baa l*r.*ll inarti i i lhl , . In 1.lilll: Ihr , '< ilivrsl |ga t inns, nll.'t'i- OPCrtltl I the I n n - l ' i i , , ' . Ml. 
tn his relief • Winn personal friend be left oft in the nporl submitted i™.1'"0" "*••»«•} replle,! by staling 
mil business mtiu of proved capsclt} two weeks previous, he read tl n- " ' ' " '" ' » " « « } appreciated tbe i 
nf confluence his endeavors to promote 
tin growth nr Mellsmr mil i-onuile* 
f il 
I'- .i Mr. Can 
COOLIDGE, DAVIS, LA FOLLETTE? 
PERHAPS NEITHER 
Isiilni; correspondence between the 
't •mulnittrc ninl the ui ni rim i- an.i with 
ilm stair engineers. Mr Vim Keller's 
reporl showed thai tbe committal was 
.still 11:111,11111,; thr nutter wlthoui 
Igloves. tind that while no iiuwedlal 
road. 
Major .1 r Morris, Bo) s,,,in ex-
eiutlve fm ihis Sinn district, with 
beadquarten at Drlando. appeared be-
results m n IK*IIH.- obtained tbs mr / " " ' n " ' •aa t lag upon the Invltalt 
responilem e wllh ll 
[thai thr chief elecutlve ..r the state 
siiii.iiiini Rsisswad fnr Tlmse Who rotsd lol as Prnshtrnt. lha Hon f *v;'- laterruted ind thai he was inkim; 
Writ.- 'on I'olilinil Suhjccl.*, iRepresentatlvc. shall choose laimedt- action Hint should lead t 
lately by i.aih.i. the Preeldent." '•'•"' commltte 
n r l .1 u n ii l III- l " 1 , - -•" 
ie governor showed " r aocretar) Masci, ami told of tin-
Kancy • nmsr , , ; , . . newspaper 
puoHabtug ..,. Iti flrsl page I itofy to 
tin- iffe, i thul n.-ithm* i loolldgs t. •. 
: : I .• Pollette wi l l lu- elected 
i 'n ,H. in nt Hn- I nn. n Mataa la 
Nm. uil-i-i Al flrsl :;'' tncs i-inli ti 
i-i it< unin iiiiuln seem mi'siilr Hn* 
iriilin iif poMelhlllty, hal tin- political 
l l t t l i i l i m t i s , . , i i i ; ' l r \ a m i I l n -
nm, litii, ry* such thai ilm-s aol requln 
mul l imsgtaatlon t,. foresee the pos-
ai.Hiii.v ii aol the probability. ,,i sack 
a -iiiiainai Almost snytblng may 
bainirii tii November. 
Tnriiiii- the inii ir-* -,'| i Hi- po-
litics! inti i liilt.-i y We liml limit' 
. Now lei us turn tn Hm iltualloa. If 
the 
Thr co ittee hai 
[authorities thai tin 
I I ' s t l l t S . 
siinwii Hn- stall 
1 1 . . itate raad 
ran be impleted in n shon time if 
1. Th" ,l |ir.i|K'i- meth.Nl. are emrdoyi 
iiii'iirtm* in charge ot Hn- drsinagv 
opsrationa in tin- ririalty whan Ihi 
ilu- can inhn, receiving 
iargei l tnnnla-r of electoral ro te i 
be ' lliisi-lt. thru Ihr ,'l l l iy uf 1.11 l-'i'l 
Irllr Int.. Ihr Iirl,I nnlllil la' illl illl- , 
,. , . , . , nulla ii km.'] 11 ts I't-ii n- t lni iwn up Bcro* 
iHirtniit. according in unbiased nml . . . . . 
tistntr political Judges. Mm this Is ! 
imi Hn- case, tunI Hi. rr an- many pa-
liilrnl nils , , , , ts who n-uti-H ii ,is high-
ly unlikely that a atajorlty nf Hm 
i rote win be woa by any nt 
111-- . a i n l i i l a l i -
Tin- -r...ii.l Mmnlay foUowIng Jan-
iitii.i tl Lecton in each state choaeai 
'tll 111" N..vrilllirr rlrrtiiill lllrrt ill their 
st. Johns rlrer flats, has several 
Iredgea at work nml th,- rnnil 
committee hss Reeund hi- nmseal t" 
ass mir of ins dredgaa t>. complete H.is 
till, whiih iln- preoenl coal actor sis-ms 
iiiinhlc tn iln. This would simplify 
m a n . i s greatly if ths road depart-
meal vvmiM lal.,- action in tin- limit'-r 
Tha Kerr) 
His. ns- im, aud ' In- "lis liti. :i 1 machinery  li l t h e n nr,- »' " " -' " " , " r u n n m iimn l u n a n , After some ill cii sliai mi me nu 
BS1 votes In the Bl rai College. Tbe respective state rapt tola ad ihclare posej "f some i.tlnr Imslneai l«.f..rr 
electoral collegs i- composed o| eie. ,"1 ' l l " ' i r candblatee. Tin- votes will the n tin;: which will I.r tsken np 
I an front each itate, equal la htnubei l h ' '•'" ''* messenger t" iln- |a C , . r |„ l l l i s srtlrle, Mr. . ' K. Melton, 
rn Hm number -if s.-natnrs ami K.-p. jin.-sii' n nr the s.it.ii.- iii rVasbini vi,-r pnaldeul and general nunager of 
-. ., n'.ii . rs in which Hn- si,t , !. . i r ' tn i i . Chef -*vill be connted ou i\n- ,]„. f,,!,,,, t y p n s a ininininv. wa- la 
mini i'..r rx.nnplr. Nrw york itate!"** ' W-sd^esday in Fehruar) I,.- v i , , . , | ,,, sddress Hn- SKetlai mi Hm 
Ha- two Menaton snd 43 Bcpreseuta-. ton tl." Jotal •aaah f Hn- House snbjacl "f thr rallrued ferry serrlce. 
i n t - Therefore, Nrw v.nk has *""1 Peagts I which l scmed i" i»- i 
forty -il, c rotas in tin- electoral ml-1 Then ths rssatl will lie iiniinunied. jcoatentioo in the Ulscasslnn of iln-
l*'U" 'Ilir inttil membership m Hm If no c-lndldale has a niiijnrlt.i twollmportam rn.nl probbnt. Mr. Helton 
sloctorsl r r l lu; tuiils thr total in • hiin.li.il nml alzty-ali votes then Hm tlmt took i• i> Hn- newspaper reports 
hatahlp nf Hm Sraair and House lilll. House of Represcuratlvei. must lat-
in voting it will |». remembered that mediately convene for lb. inirpoaa i.f 
Hn- i phi rota for tin- slccton >.f cbooslbg n President. Tbe cfa hi* 
thrir -t.11*• -. theae miiim- appearing Ing limited In tlm three blghesl .-tiinli-
i-ll tllr lialliH. BB*J imt fnr Coollllg. "1 Hairs wulllil lllrall Hint tin- l lnl lsc 
f.nvis m I.n I*,.II,||. wnnlil hnvt I> ll ptton nf rl s-
Thi- rmi- i i in i i i in pr.ivi.ir.- thai H in« BSB>, either Davis, Coolidge or I.n 
uitijniiiy nt tbeee ,-,.--i shx-torul i Follette. the owaare of tba road Hint they wsia 
... Ue, i- necesiarj to thr cbolcs nf i, I Hum is wl,,-i-,- tin , 1,-,-ii tn hin IdlllnteTSSted In Hn- rmnplrlimi „r tin* 
Plssldenl Tha parson baring tbe ery take, mi a differenl color. Tharalatata reast 
I in,mi..-, .,r rotes, ,,r rontaa, is BO rotbig by Imllrldoali in iln- Mr Melton then wenl on i" prore 
*»his wii. ai there i niv two candl llnii-r Mnreover. each -in.- haa i.n-'iln- Interest In- compsn) had in lha 
iititr. in thr held, I.nt wiih iin,,- thr ly mm v Rhode Island', voteIcompletion nt this rosd, b) citing r.ni-
complexttlei begin ills thai ol Saw Vork. Tlm rote and flgnres which he had sl hand He 
U.a. i- il nstitutlonal clause: .of esch lUts i- deters i by s ma- asld thai Mi Hopkins, tin* president 
• i h r person having ths greatest Ijorlty of the Congreastimal He-presents " f " " ' I'nlon l"ypress Compsny si i 
• iiiiihm of mtei iin tl,.- Electoral ftives In thai itate, This polnl gras|ied •« (mnellt t. b) the completiaa "f 
greal work li.-iin.* done fot Ihe Seoul 
niin-rniriit iii nils itate. A more corn-
plate nporl t.r the pan taken in tin-
meeting by Major Morris will sppaat 
in aaal Break's Isane, 
We've thrill*, L'IH mn parlor looking 
almost a- ni,-,- a- those kitchens are 
s.',' ill tha inana/inr tnls i ,-iitarki-d 
I'liiiiuiy riii.ri.r vesterda] 
Degree clnsa lust Juiv,, 
Itllnlal-Hl/alinll nf Ilm l',,ti 
serrator) courses w*iu ts* BFaatl} 
augmented by tbe codUng nf IUSR 
Mchenk ns head uf tbe I'ocsl Depaii 
H I . 
Tim pUth Ilf leilsl IK'Islstrm r iliiHin'l 
I I iii success 
DAMS IS KM,'II I' I IHIMIMIHl 
OK MASONIC I i . i BT OF HONOR 
WHI*:I- : I . IN.I . M' \n Masonic nf 
tUatlona of .Inhn W. llnvls. WI*MI Vlr 
I'tiiiy Inr President, nn* given in tin* 
•luly isstM nr Hm Ancient nntl Ar-
rested Bc-otHek Bite Bulletin published 
hare. Thsa rereal Unit Mr. Deris 
hniiis iim honorary .bar f Knlghl 
I'lfiini'iinili'i* nf ih,. Court nf Honor. 
Mr Davla I*, i, member nf tha fol-
lon im; Masonic bodlea: 
II ii Lodge, Nn. li. An. inil I'ris* 
iiiiii Accepted Mas,,,,..; Adonlrarh 
Chnpter, No, i i . Rural An h M.I I n 
Clarksburg . ommaudery, Nn. 1:1. 
'.niiiliis Templar 1 Mlarah l*odgs of 
Perfection: Olarksbnvg Chspter, 
Kalghta Hose Crol i : Albert Pike 
I'.nnnii. Knlghti Kadashi Wkad Vlr 
Klnlti 1 imsistiii \ : Iislris Temple, 
Ancient Arabic Order Noblea nr tim 
Mystic shi-iii,'. 
Hi- wtis Lnvsatsd with tim rank and 
dignity nf Knlghl Commander nf tim 
.'niii't nf Honor by tin- Buprems Coun-
cil of Hm Ajirlrnt nnii Accepted s,,,t 
l l - l , Kit,* l'nr thr Si,nill .an Jnilsill. 
Umi In 1HII. nml is In Ilm* tof Hu, 
coveted KM degree. 
P r . W i l l i a n V s 
IOI 
F̂or MaUria.Chills and 
Fc ver.Colds and LaGrippe 
fr^*i~f*-'-^**t">*h*fr.H-.»H-'l"b* I I I !•> 
ICE! 
Tha prograai i.r ot-rilliatloa aoaUaually adds to the 
ci i i ivenii 'm-rs nml I11I1111-, t iv inc i l i i . i - i s of tin* hiinie. Nn i 
sn iiiiiny i n n s ago whan our Bar-eats and r r a n d p a r a n t i 
wanted 10 kaap thalr milk, bnMar, and othar fomis Fraah 
iiml sweet il w a s n e c e s s a r y tu s t o i v t l icm in . lamp, m u s t ) 
c a v e s in- well h o u s e . 
Now, 1 iti. t i ,r ain nf ui-tiiiciii i,*e. ymi mtn kaap rnini 
fresh ninl iwsel la alaan, l an l ta ry , ecnvenlenl refrigera-
tors. It i- s.i eoonomleal, too, Lefl o»ai dishes remain 
ft-.-sli nn.l wbolaaoma lor ao Indeflalte timr when k.-pt in 
tin. ico-lm\. 
I 'hone nr rill 1 nnw, su that a r mny i n c l u d e you o n o u r 
dall-rar] route. 
Wl. AKK HERETO BERVE Xo\' 
St. Cloud Ice Co. 
D. F. ARMSTROMJ, Manager. 
I I I H I I I I 1 *M**l***M*+*fr*fr-*r-»-**-H"l**^^ 
which inn,* I™, a publtshcl tbruugb-
<illl the StatS t" the elTnl thnt 11 
Bjnaa hacoaai ol BMBTC than * J H I . I S S I 
tl ally was being ih-rivi-i In iii* 
company In the operation uf this 
s e n in-: nml nlsii that tills serviee 
was bring operated -• prmttably lo 
. . . l i - j , , t.ir i-ri-si.lru, ,-:„,:: :., the b-l II be remenriiei-ed tbal the * hi 
lent, if -nrh number be I ma-[la aeraral delegations bold tbe lulnnce 
Jarlt) ,H iia- wheal number "t electors nf power. Thus the I.n Pollctte-
Bppolnled sad if ao person baring Wheeler candidacy becomn aomethlag 
i-'I*-ii niaj'Tiiy, then frnin the peraoni t re, I, I wttb, 
tin- iniiin-si numbers, nol ea- Anyone familiar with the line np in 
seed H-- three, on tha list ..r tboa, the House lasl year can see how like 
the mini Mini sn) other three men 
, , , i l , . - .. . ; , . ' • • • • ' i l u * h m l I l l U t i l 
traversed bis binds lor I distance <<f 
tea inilrs. He thru tm.k np Ihe mat-
ter uf earnings through the operation 
,,i' tbi ferry service. The Dgurei show 
tllllt the l-'f.is* returns for the pasl tSB 
Bjonthi were approzlmatel*i j-i'il.isai 
with an expense "f opetatlon. wlthoui 
iniikiiu; nny ebarges tm.ini.-i property 
Investment, amounting to spprortmete* 
| ) s : : : , . i K i i i . 
Mr, Melton wea o cite In* 
stanri-s ,,t wbsrs in- bad offered a. 
,islam.• I., tbe rniilrti, tm- In cbargB 
,,r ihr tntnl work, iif iim Inteiesl his 
compan) had shown In tbe prosjreas 
uml growth, snd -tntnl thai ilm relied 
inferences contained in tin* circulated 
666 
IH a pr-m-ription for M A I A H » . C hUI> 
nad Fpvpr, Drngue or lUllinu.*- Knrer. 
U kl l l i the gtsrnm. 
uAAtenrUtr Burton K- W h c t l e r of Mont., Vice Pres ident ial ctuodJ^ 
Htotf with La Koltettc. is t h e champion family man of the six randl-
4}ai*i% of tbe three big parties . Here are the ,.x b ig planks io h i s 
•platform— M J B . WhccTcr. Franc i s , Richard. Edwards c i h i a b t U i U a i 
KOIOII I.A KOK KI! I . I M . 
M" (|nit<>, -, Flit-., l ltM-i Hist Hutis, 
M'.ih . CockroftcbM mul Ants, In the 
boa••'• i a ni DI I Mr orchard, Do you 
w.iiit i(, 1,,'HN hnW to Will these insert 
postal 
htnht vnur own insect killer ai 
bono; us iftnplo to Mhhn u • pot ol 
COfftO, .'linl very rh,'-ip. 
Kofi ii-i 'J."> r«'iii-i. sfnmps or ro!n, 
nii'l w<> will uiiiii you ttu* furrmilii for 
nuiUinu' n ttOinAoat InOOCttteidO th.'it 
will positivi-iv kill above nuBttonod la 
•octo aad in.'iiiy iimn*. load -•"» eoata 
today, it win bo iin* boot ovartor you 
c v r laTMted. 
r i o r . i n x ( IIKMK Ad TO. 
8ili Bi \ Tanoyraaal Ave 
l*. it. Boa i">:i(i 






Clean utensils—cool kitchen—perfect results. 
Don't deny yourself the joys and comforts of 
Electric Cooking any longer. 
Call and ask us to show you just what this 
modern, labor-saving range means to you. 
*tfs9oa**aa**aaiBs 
"At Your Service" 
• ^ ^ r S i n n ^ ^ ^ 
Gallatin Electric Co. 
^r«mmwmmmmw^ faojjaj 
T H U R S D A Y , AUGUST 11, 19 ' l T H E ST. CLOUD TRIBUNE, ST. C'LOTTD FT.OnrnA. TAliK NKVEN 
ST. CLOUD BUSINESS DIRECTORY 
la. M. Farlier 0 . P. Farkerf 
. . . . . . . . . . • . . . . » , . 
A t l o r n e j s n t l n w 
Chamber ef t'oinmerre Bldg. 
Off Ire Hours: 
t te 12 A. nl. and I I.i !'. I'. M. 
St. Cloud. Florida 
Mi WUS t STEED 
Alteraari at I J B 
11 and 12, Bute B . u . a leg 
Kissimmee, Florida 
E L L I S f. D A V I S . 
Attorney A i l-aw 
KlHnlniniee, r ior lda. 
Offices bi lluidi of Oiceola Counljt 
Itulldlng 
Civil—Clianccr)*—Crunlnlul r rac l i re 
f a t JohiiMoa. «*• f- OarreB 
•JOIINSTON A O A K R K T T . 
Al lorneyi-at- l jnr. 
OttVe*: 10. 11, md 12 Cttlseni' B u l 
Building, Kisiimmee, l ia . 
i i H ' , 1 Representative 
New York Life Insurance Co. 
SAM L. LUPFER 
2U h , . . i n , . n r r F l . . 
Bt. Cloud Lodge No. 211 
r . l A . U 
Meets second and fourth 
Trldar evening eaaft 
month. 
UPPER O. A. R. HALL 
B W. l'Olt'l'BIt. Wiir«liipfiil Master 
L. U. 7.1MMKHMAN, Hecretari 
Visiting Brothers Welcome 
i. o. o. r. 
m. ,1 , mi Lodgi 
No. B8, I. O. O. F 
nn * is e e r y Tuee 
day .- vii it ns la 
Odd Fellows Hall 
on New York ave-
nue. AU vlai, 
Ing lirothers welcome. 
THOMAS IlItOKS. N. O. 
FRKUKUU'K STEVENS. Secy. 
OT** I.--*- fTr- t rHa 
PLUMBER 
itenerai Household Fixture, for the 
Bath Room 
TIN WORK 
Near 10th and Florida Avs 
H. C. HARTLEY, 
Nardv/srs, Farming liaplsiBSB-ta, 
Paints, Oils, and Varalsbss. 
REAL ESTATE) 
See or Write 
W. II. MILLSOM 
N U T M K i n i i i a T I O N 
W H K K M A S , Tin- I . K U I H I I I I I I I . . ,,r IBM en 
Her in.- r o n s i l t u t l o n ,if 1N.S.-,, ,,r i i n - s tun -
n f Pl i , I ' I , I . l . Hli i p a n a,-,* J o i n t I I .H. ' l l n« 
IlPll l l l lKllI:- 1 (- ; . ] ;. f 
i,i nn- .sni i l . i,t - r i o r lda . sad t h . i s taa wars 
avr . - .H I,, by il vn le uf late, n u l l - o f n i l 
I i i i - l i i t - in l ie i i , ,-li-i-li-H I.. .-,,. li 1 . . - : Unit 
t in- v.iti-.i i.n until . l u i m n.-NiHiit i i i in, wars 
i-lili-ri-,l apes l l l e l r r,-H| l i ve J i .ar iu i lM, 
w I I , . lhe .van n m l n i l s t l . i -r i -ni i . n m l l ln-v 
l in t a. i . . i t j in . n m l i l ire.-t un i t t in- said 
. I i i i i i I l t i - . i . l i i t l t i i i r i lie Ki i la iHi i i ' i l i>. i l i „ 
I . l e v t a n ,,| | | | , . S t t i l r i l l i h . , Hen,,n i l Kit-,' 
I l l l l l III N i n e I i i i i i I, WM. 
NOW. TH BR SPOtlit", I II I'l.Al-
i It \ \ \ r n It l i . Si-i-ri'liiry nf si.it,- uf tin. 
Btata uf t"- i i ir iHii, do hereby K I M * aotlea 
Hint n 
i . l M . l l l l K l . K . l T I O N 
a 111 lie l u l l In • " I l i l y In P lu r l i l i l ni l 
I , , , - , 1 , i til-It Kiii'i-ei<i|lii.ir llu* Il ls , Mull 
day in . Nnvei i l i ' - r . A. l i l i u i , tbo l a i d 
'I'li'i-Hilnv t i r l i iK the 
K i l l H T M D A V I I I * M I V K M I I K B 
l,,r i ln - r t i l l l l i - a t iu i i or i i -J ' - r l l in i u f the 
until . l i i l l l t l l i -s. Ha l l , .ns | ,r , , |uiHlun ml 
, , , , i , l - I,, 111,, I ' u i i h t l l i l l l i n i i.f 111.' Btata ,H' 
H u r l , l a . V ia : 
SI. Cloud Florids 
I .R. S. .N. JONES, 
Licensed Oilrpni.-tor 
Ten years In Orlando. Lsdy atlrndajit; 
complete X-ray equipment. -Illi floor, 
Vowell-Drew Bldg.. Orlando, K la . 
St. Cloud office, The Haven. 8th aad 
Masa. ave. Office hour. 5 lo 7 p. aa., 
Tuesday und Suturd- iy. 
IDE'S URWI1RV, 
Al l Kinds af Qreceries and Fees. 
Fraah Fn-Ua awl VegesaMsa. 
New Xerk Avenue. 
v JOINT i i KK, I I . I " m i x Proposing f i 
Ani.- i iHin- 'nl In Ar l l i - l i * 1 \ of l lu- I ' l i n -u lu i 
l l . , n .,f H i - K lan - ,,f F l o r i d a , I t . - l n l l i e ts 
T a x a t i o n n m l K l n a n c 
l i , n K ra i i l v r i l by I ks l.i>itl»liit i i>* " f tba 
B U M " f l l . . r i . l a 
' I l l l l l l i lt- l i i l l . i v l i i s - i tut t I I I A l i i 
sa- IX "i ibe . ,.tiaiiimi r tha Bute ul 
M n r i . l n . . . l u l v . . | . T i i M i l l m i i im l Klin,Mr,*. 
In In- ,1,1,1,1,,-:. ,I K n l l u i t IMi-n-u I l l l o t 
*ti 1,1 Article IX. I,i- nml Hit* a I. hers 
I.i a m I tii ., n.i . l in l l In* s.n 11. .1 In 
i l u . .-ii'i-i-irM i.f i ln - Btato I I I ih ,* esoers) 
e lect ion tu In- m i n on Hie l i m i ' l ' u , -Hav 
a f te r i lm l i n n Miun inv i i i November , A. 
I I IBM, fo r i n i l i r I,J,', l l i i l l , tu 
• t i t 
.Si,,-lliiii I I . No t i l . up,ai l i i l i . t i l lan i - i ' i i in-
i i l i , , , ! i ln- in.-,,! f r . . .1 .1.n i . in- c l t l a e n i 
,.f I I I I - s u m - . l u i i i tie levied i.y lhe K im . ' 
nf F l o r i d s , or under I I H s n t B o r l t y , a m i 
ll i i ' ta- l k . l l I," .-«,ai l | i l f r n l l l l l i x i l l l u l l t l l 
Die l lel l i l nf | f t i m l l v l-t'slill li|f In th la K t i im . 
b o u w h o l d u I - an.i aeraoaal - f f . - . - i * . i n 
l he l l l l l l l . nf F i v e I I I r t ' i l , M i i n . n i II , , I 
lars. 
I . M I . ,111 UK OF KI III I . M I S 
MRS ANTOINETTE II MtltlS. N. 11. 
MRS. JULIA KltKM'll. Seeretnry. 
SL Cloud beige, r t - i i ic t i ters of Ke-
bekah meet every serontl an i l f ou r t h 
Monday In the OJd Fel lows H n l l . Vlal-
•ora Welcome. 
THE RIGHT CUT 
That 's wha t makes the B a r t h mar-
ket popular. We know how to rut 
every k i nd o f fresh meat ao that l» !s 
pleasing to tbe customer, and o.ir cuts 
of meat are ileltclntis to serve. Come 
In and get tba best t ha t the i i " , 1 ct 
affords. 
BARTH'S MARKET 
Back of roatofflce, St. Cloud, Fla. 
JOINT IIKKIH.I THIS ProposlBg nil 
All i . - i iHim-nl In Ar t i i - l e X' I I I . i f I I I.- l u l l 
- . n n i i i f the Kin i i * .,f F l o r i d a , re la t t vs 
1 i r i i l u a a m i Count ies . 
i i e I I I I . -B, I1VI . . I t . v i tm L a f t a l a t u n nf t he 
K ln l . , nf l--|urli l i i t 
T h u l l ie - f o l l o w l n s t iniei i i i H In A r i l 
.a.' V I I I nf i in - i - u u s i i i i i i i r i i i i . s t a t s 
..r F l n r l i l n r a i a t l v . t,, .-111.-a. ami c o a a t l a i 
In 111 ui ln-r i . . l Keeliun ll uf anl i l Al- t l 
e l . V I I I . tie n m l t i n ' HI I I I I I ' la hereby aur I 
I,, iiml shall tu- submitted i i . i i i i. -decton 
uf t in* Btata HI t lm i i i ' i i . r a l el.-. 1 f.,,1 In l,i* 
hel.I .,11 the l i r a , ' I ' l l rai l i l V l i f te r I l i r l i r s l 
Mi,intny III Nov her, A. 1>. lll-'l.. f.,r 
r i i l l l l r a l l u i i or r i ' j ' - , l i m i , tu w l l : 
K n l l i . n 11 The l .ei i lal i , I ore •Bal l hSVS 
power i t ab l l ah , c b a n g . nml abo l i sh • 
in.-ai l o v f t r a m e i i , ex tend ing territorially 
t h r o u a l t Duva l Couaty In t h . p l a c .,f 
. H I coun ty , d ia t r l e t , raun le ipa l nun local 
in iv i - r inn i ' i i iH. I ioarda, i „ , , i i , -s and o f f i c i a l ! . 
r e i i n t l l l l l l u l i u l ..r stnl ut i . r V. lOgUlatlVO. I I 
. - .a i l lv i ' ur JuH l . l . i l , mu l i h a l l p rescr ibe lhe 
J u r i s d i c t i o n , p o w e r i , d a d e i a a d f i t t iu ia 
nf aiii-l i g o r e r a a i . I t . l e i i a l a t l v s eseco 
i n , - l a d fa ,n , - la l H.- i „ in i t a and I I H 
boarda, bodies n m l o f f i c i a l . ; to d i v ide the 
t e r r i t o r y lac ludod in such u,,v,-r enl 
I n n . . u l . . T . I i n n m d i s t r i c t s , nml tn pre 
s . r l l . . ' ll . . i - t m u l rei iMuiiul i l i ' ayal ' - l ' i af 
t nx i i t i ve f u r l a c k ynver i im i ' i i t i im l i l la -
I r l , - , . ; , * i - i i i , j a m i f u t u r e I led In 
H- I.t, . I I I I -HS ahal l l ie nml r n i l l i l i ' l l l i l l i - l v 
lu ares mul U x s b l a l l n b t l l t y t . bonea tead 
In ll ru rn ) area . h u l l m i l he l i m i t e d tin I f 
in ti r l t y nr t o w n ; tun aa las ia la t toa i im l i - r 
IIH,, l e r t l o a Hlinll tie I'tTia-llvi' u n t i l I IIIH-
. In r l l y uf t l le i - tn r . In Ihe f u n n l y . w h n 
I h a i ] ,"<<• i l n a i n l i I i-el lun f n r the 
BBrpofte, ami w h n tire nus l l f l sd to r e t s 
tut i Hiera nf i he l e s l m t u r e , i h a l l v.,ti-
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FLORIDA PREPARING FOR PREPARDEDNESS 
DEMONSTRATION ON SEPTEMBER 12 
I 
A J O I N T I U . N O I r i K I N P r o p o • I ng .in 
\ i , i , . i , , i , , i ,-,, t to < - ' ! . - . i i cf A r t l c l i :t ..f 
i in* i - i i i i i i i l t i iM.<i i ft ih»* Rtata nf F l i . r i . i i i , 
K. ' in i i i iK )<» TM v. i i i . in and K lnaoe* 
I I , - It l ( . » i . | . . - . | Ity t in* ] . . 'Kls lnt i i : - . ' of t in* I ..,,1,.1,1'n t l n n 
• U t i - f K l n r l d a : | l n i . i n n 
T l m t lh . - f o l l o w i n g i i i i i . ' i i . lu i i ' i i t of Ser- « ' "> w h l t - l l 
l i n n 1 <>f A r i i . l t * i i uf t i n ' t ' n i i K i l t i i l i o i i n f l n < ' | w i r t i , i t n t 
fin* si i t ,- i.r iJi.ri-.it relating t« usattoa 
an i l i l i t i i i i i . . IK h . r . l , v agffWQ to l in t l x l i a l l 
bt Hiihniii ifi i t.t tho »lectori ..f the »uta 
for tdoptloii or i*>J»tfoa »t th - nm\\ nm* 
•n l i'it'fti..ii ..f K. 11.-iitjitiv.-K. to am w l 
In th.- yi-f ir 1914; t lmt ts t,, ngy. t lm t Bec-
t l o n 1. A r t i ' V !i ,,f the r u i i M t l l u t l t i n n f 
iln- Bute <>f r ior lda, he amended tn reed 
I IH f o l l o w a : 
Ni - i t iu i i i . The L e g l e l t t n n i h e l l p rov ide 
f o r a u n i f o r m n m l u q a u totm ot t a x a t i o n , 
l eep l tha i it may p rov ide f.»r HI lo l ra te 
r nit,-*, on I n t a n c l o l e prope-r ty, i m t i n c h poned 
H I M T I . I I ra t i - n r ratee HIIUM DO) exeaed Ura 
i i i i i i*) mi t in* d o l l a r of t h . ' uaoeeed vn iua -
h In tan f f l b la p r o p e r t y , « l i i<- i i 
K l n r l i l n Is p i l n g t<> 
l o y a l l y m u l r i i t l i u - i i i v t i 
t i n - p l a n s u f ( h i * W i n 
-ally 
pari to .Nat ional [tefenae Ar t for tba U U l U r * 
a r r j <»>t protection of tka Nat ion, nml 
lM*i.. irt in. ' i i i . I IH I Wli-rreaa, t in porpoac <>f tho >Xattoa 
approved by tba Praaldent of the ni Dafanae Damonatrat ion, to ba li«*i»l 
r n i t f i l Btetea. for n Nat In mil Defenaa jtrbroughnul tha country oa tha Hay of 
domonatraHon on t b o l t b a test. IN daotgood to mora tboronffb 
l i n n i i \ t ' t i i,y tbe W a r ly acquaint our Htlaooatatp w i th ou r 
* praaanl m i l i t a ry imi i ry . w i t h U M IMM* 
\ i - ' in j i • n m l r i ' i . u i n * i . i t - i i l H n f t i n - N n 
•n.'iiii rata of ratea, or tin* taxae ool 
t.i.-.i therefrom, mny t..* 'pportloaad by 
hi- l . i 'K ls ln l i i r i ' . : iml - l i . i i l IK- , 'X ih iMUe ..f 
t l l o the r Stnt. ' . u i t y . d lM l r l . t and 
m u n i c i p a l t a x e i j and wimii prpaet lbe etieh 
r e g u l a t i o n • HM i h a l l l e cu re a J I I M I v io la -
t i o n nf n i l a r o p o r t y , b o t h rea l a m i per* 
i . in i l , e x c e p u n a anr l i p r . . | „ * r t v na m a y !>** 
t emp ted l>y lnw f o r m u n l c l p a L educa-
iun , l i t e r a r y , K, i . -ni i t i . ' . r*Algl 
bar l t ab la p u r p 
for ti teal mobi l laat ioa of 
a l l o f tbo mi l i ta ry forcea w i th in tbo 
cont inental I lm Ita of tbe I'nttor] I t a toa 
n i l S i ' p l c i i i l M T l l ' l l i , 
I I I a |»r«u-l'i i t i ' i f 1, MI i ss ; m i l A l g M f l 
Bth, Governor Hardaa exprjaoad hiH 
approval or the plana of the Govern 
MH'jit f,,r t li in Nat ional Def-ftma toot, 
nml of tbe c iv i l ian demonatrat ion In h 
• "iwii ' i- i inn therewi th , tvhtcb it is pro- ' 
imi i IM* held in avary COOMDU-
n i i y throuffhont tin* count ry , us n 
ni.'i ins for ' imiuuinti t i i r tin* paopla 
The i 
| i r i . |M.H( 
|i c l a n 
K t . l l J . ' . t . 
H l r l . t l o 
i r i l eli 
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t l l 
eompUanca w i t h sni.l 
a. u m i the c a n n a a , 
niH thereof , Hl inl l lm 
• regn in t i nns mu l wh 
i i h i l by law fn r ui 'U-
Stal l* of K l . i r l . l n 
r K S T I M l l N Y W U K K K O F . I l iave 
hereunto eat my l imn l n m l n f f l x e d the 
Oram Baal of tba Btate of Florida, nt 
Tiiiii i iniKr..-,',. t in* - f a p i i a i . t h in ni- t w e n t y -
fifth i lny o f J u l y , A. H 11T.M. 
[Seal i l l . CLAY L'RAWFOBD, 
Baaratary ot stati*. 
Nwlicc of \ | i |» l i i , i imn for Tnx l)#i-tl 
Notice IH aaraby t-ivon. that 0 , A. 
I n n i . pnrcbaaor of Tax Cert l f loate No. 
KI7 datad tin* Bth day of J una A. M. 
I 1 U baa IH'-<I said cart I Ara ta in my 
' ffli-i*. ami has imnlr appUcattOD for 
11 \ daad to lad.it in aooordanca w i t h 
Uw sn i i l r i T t i i i r a t t ' embracaa tba 
i »llowlag daacsibad property, sltuntad 
im Oaeaola Pounty, i"«• r i i in . t- tvwtt: 
Lata '•> and 10, Block 101, st Clood. 
T im Bald inini baing aaaoaaad ai tba 
data of t in- laauanoa " f aald cert l f loate I 
In Ihr inline of .1. Van Oaylord XJttr 
i"-s -..ii.i certlf leata shall ba rodeemad 
according 9n taw, t a i daad « i i i issm* 
thereon on U M l st day of September, 
vA. I). VM14. .1. I.. UYI'. l .TSKI.KT. 
< larh «!l nni i i 'mirt. (laceola t !ounty, 
Plorlda, s. II. Bullock, D. •'. 
(ircoll Court Boat July 81-Aug. 30. 
generally w i t h tba provlalona and r 
qulrementa of tin* Nat ional Dofenae 
Act , wl l ieh was paaaad i.y K i.ngraaa Xn 
1010 a ml amaudad and ra-enacted in 
i i t i - i i . 
A I 'RtK L A M A T I O N 
vYharaaa, tbe Praaldent of tba tTaiiad 
r I Btata*i lms approved a plan l o r a Nn 
t i n n . i l 
l i e M i n 
Defeoae Teat, tba l is to be conduct 
t t r ougbou t tha cont inental l imi ts 
i lie United Ota tea mi September I3tfa 
I!IL*4, and 
W In* r e u s , t h , - I i , f , ' u s e T e s t , u s i l i> 
to he conducted ander tbo guidance 
und ebaorvatkai of tbe War Depart-
Most , is Intended to test thi* eff ic iency 
o f the m i l i t a ry macnluer-y which haa 
heen nii.i | | being aet up t imler i l i r 
t tonal Defenae Aci nud iln* extent of 
lhe obl igation which, iu t ime of n.i 
t imi i i i enmrgency, w i n rnM upon t in* 
State t in-cnin iMi i i i i ty ami i i ie ind iv idu-
al , umler the -npemtinu of th is wise 
i-i i iernI t aw ; ai-o bo promote ami 
main ta in a wboleeome patr io t ic 
si ii-e uf raaponolljdHty among the 
American people for tba hTatloo'a da 
f e n s e : 
Therefore, I. Gary A. Hardee, t..>\-
arnor of n o r t d a , do cal l upon tba pen 
pie of Kim-hia. nml par t i cu la r ly upon 
t h e n f f l c l u l H o f t h e v a r i o u s m u n i 
c l p a l l t l e s t i n i M i j - l m n l t h e S t a t e a m i 
i ipmi ,.'ii <ivic ntifI patr io t ic organlaa* 
t l n i i s . W h e t h e r < nn i jMised o f n u n o r 
woman, ami upon a l l patr iot ic cltlaana 
every , im i i \ i i lual lv. to cooperate 
Defenae Demonat ra t ion , to ba pract icable way In making a aucceaa 
a National l 0 f this domonatrat lon, to Ate end that. 
1 l i t mny serve tin* highly Important pur 
f poor w h i i h the Oovernmeni weeks tn 
accompllah. 
The bl l laat lon of a l l tin* m i l i t a r y 
fhraaa ef the country is B naceaaary 
ami wise precaut ion in order that i t 
mny lie determined hy net uni test 
whether or not the ujiencies fW da-
fense which we are ntteiupl in« to set 
up by last i-M af fbet lve and depend-
uide, Par t i cu la r l y .* thXt bnpor tan l 
f Congreei enn-.. Kettee ,.f \D I . I I , . . n , , , , f „ r T,,x i»i*e<t IBince we i„iv<* by Act 
Notice is hereby given, that -1 Cottrell I fo rmed our n i i l i t a r y plans tn those 
chayer of Ta« Or t l t l ia te Nu Wtl. ,im,-.i ',..-i,.,.i,.i,.« ,,f defense which are funda-pure a i Certltlcet o (Bl, dated nr uelnl 
the .-iii. day «f tnam A. D. v.rsj. bee Bled . ' 'V 
i n apo 
iNat lo 
• a i d i c r t i i i n i t i * i n ray o f f loe a m i has made i " ' * l T , a l 
a p p l i c a t i o n r.>r t m deed ta laaua in t c j l ' n i t i M l 
eordanee w i t h law, Bald ce r t i f i ca te em-
bracea the r . i i l o w ! I I K deecr lbed p r o p e r t y , 
- l i tmi t I 'd in Oaceol i C o u n t y , K l o r l d a , to-
w l t : Lot u. ,.f MI. . . i, |T0 s t . c l o u d . Tha 
MH lit In in i be i ng aaaaaaad nt t in* datt* nf 
i-nuni nf sn i i i pert t Urate in i he m 
ot A M . H r iM- . l i I n l e e i s ;, i, i i*crt l f lca<e I " f
1 " 
«U«M be__redeemed aceord lna to l aw . t a i B i x t b u n n i v c i 
under 
S t n t . " 
Iblllty 
np.Mi 
the Const i tu t ion Of t l ie 
. Jim) w h i i h p h i c e t h e 
f u r I h e s - i f e t y of t h e 
ts d t laenry 
deed win IHHUO 
[of Bap tern b< r, . 
(SealJ 
Ch-rk i ' l r c u i t <'i 
i h . i . 
. l l 
LEGAL NOTICES 
N . , , i . .• o f \ i . | . l i . . i i i ' i i i r o r T n \ l l i - i - . l 
N n i i n * la l i i - r i ' l 'V u ' iv i -n. H i n t W i n . 
I - u n i l i " " . i n i i a I I I I M i- o f T B I r n l i l l i t i l i * 
-.,, MS, datad U u Bth day " f -1 "1 " ' 
A. l i . i i--:- '. has i i l . i l said certif ies t i 
in m.v off ice, mul iia** inini.* i i | i | i l l ia i t l i in 
f u r t a x i l i ' . ' . l I n Isisii,* in n i a a i r i l i i n i * ! ' 
w i t h lnw. Sniil n - r t l i l i i i i . ' embrscee 
M M fa l lowiag dsaerlbad property, 
sit i i i i i i ' ,1 HI i irti iHiii i I ' l inntv. n o r i d a , 
• - w i t : Lots f u r l y -wv i ' i i I 4 7 i . t i t ty 
( W ) nml six-ty-fh**-*-* {.t: i l o f Bemlnole 
I i iml nn.l l i ivi 'Klnici i t Cn.'s . l l l i -a lv i -
nimi af ni l Bee, in. toarasalp • • o a t h , 
RgBBS 1KI Bas t T l io mi 111 I I I I I I I l«*liii! 
, l * s i s*,|'ll Ht tt|<> l l t l t l ' I l f iMNIIIItll ',* I l f 
sni.l eertlf leata in tin- i i i inu- of i ) . 9, 
t rank I ' I I I I-HH said cert l f leata ni i i i i i 
In- ri ' i laomi'i l ai-rnril l i i j i ; to lnw. i n \ 
t l lH ' l l W i l l l t t - . l l , ' i l l l ' l l - ' . l l I ' l l t i l , ' l t l t l l 
i lny of Aniniat A. IV Wi4 
J. Is, OVBBBTBBIIT, 
c l e r k r i i v u i t I 'n i i i t , Oaceola . 'm i i i i y . 
K ln r l i ln . IHo i i l l Ju ly 17 Aviu:. M 




n y I-IIIV 
No -s-..-, 
M>TUM Tll CRHIMTOKS 
i n Oaarl of tin* Oonaty .imiire, 0 B 
cenin Oonaty, I t a t a ef r t o r l d a , 
In r r Batata <»f Tbaotby Kag l l ton , 
dace aeed. 
r n ni l -Oraditora, Legataaa, iHat r i -
bataaa and a l l Peraona nav iag ' -TiImt 
or Demaada aaalaaji w i ld Batatn i 
fou, nmi aacb o i you, ara aaraby 
n o t i th ' . I n m l r c p i i r e d («» p r e s e n t l i n y | 
d a Ima and demaada arbicta you or 
i ' i i i icr of yon, muy have agalnal the 
aatata of Ttaaotby l l a f f l t o n , deceaoed, 
lute of Oaeaola County, F lor ida , to 
t l ie undaralffned Bxacutor ot anhl aa> 
t a t r . w i t h i n t w o vei i r .s f n u n l h e . l u t e 
l i c r e n f . 
Dated Jaaa N t b , A . D. 1831 
\v . t i . K i N t ; . •sacutor , 
Ju l y .'it st. 
\ul l , --> nf \ - . j , i i . ,, ;,., 
No( I ri l i . r . ' l i y alve 
Pool, purpbaaer n f Tun 
dated i i i . - ntfa •' *• " ' . . , , \ ; . 
n i . . I u l d ce r t i o ra te in mv o f f l ca , i n d I M 
I I . i.i.' i p p l l c a t l o n f u r t a i deed tn laaue I n j t l n n 
• lanre « i t i i law, Bald eert l f leate em 
bracea the foUowIng deacr ibad p r o p r r t r 
nit nai,-d In Oeeeola r o n n t r , r i o r l d a , ta 
wh I..H- i . i . i . i B, Black - - i i . st C load . 
n i . - mi i.t inn. I belna laaaaaed m tka date 
nf i ln* laauance Df eald r e r t l f l e a U In Ih i 
m i n i " " f .1. I I Boawel l . L 'n leei n.,1,1 
eort l f leate ehal l be redeemed e e c o r d l n i to 
laa M V deed « MI l u u e thereon on the 
BBth day " f A i iK in t i . .\. i». i i t j i 
' S . ' i i l l . .|. [.. O V K H S T H K K T . 
r l e r k I ' i r . - i i l t Cour t , Oaeaola Co K iu r idn > 
-ini.v . ' I A U K . BL s I I . Ba l l oek , l 
N o t l r n of I p |il i. MI f o r T«*« i n . , 1 
N'otif--* I*, hereby e leen, i h n i N A Ter 
I . . ' I IM I I I , : . p t i r rha-HT nf T n s Cer t i f i ca te No. 
* i l datad i-t.' . i th i t e r e« J u n e A . t ) , loan. 
haa : • ! • ! witi,t eer t l f leata tn o iy o f f i ce MH.) 
l inn made i p p l t e a t l o n f a t tnx •!. r-i ;., i m n e 
in n v d a n e e w i t h law, s o l d rer t t f leate 
ambracea th,- f»iio<ivhiic dc iMT ihc i pn tpe r 
l y , K i t iu i t i ' . i i n Oaceola Coun ty , F l o r i d a , 
In w i t : 1.iitit 111 n n d M) ,,f H lock ','n of St 
I ' l i nn i . T in* u l d in ini 1,,'iiiir aaaaaaad al 
Hi.- .int.- ,.f laauance of aa ld ca i t t f l ca ta In 
H i " ni I A . , \ i i i . i ' i i i . 'V iT. Dn lea i i a l d 
eer t l f leate nhnl l be redeemed t c c o r d l n a to 
htw, tux ,1 i w i l l I--U.- tbereon mi the 
MHh d a j u f Am-HHi. A , i t . IBM, 
iS.-nh J . I,. n V K H S T H K K T , 
c i i - r i , r i r r n l t Cour t Oeeeola Co. P l o r l d a . 
J u l y M .hn,'. B l , s. I I . Hn l l .Mk . 1» C. 
v. . i i . - .* fn r F l nn l I l ln rhnrg f * . 
I n I ln* Cou r t » f Coun ty J m l i r c Stntc of 
atorlda. >la tin1 «'-*inte uf lainaal w . 
Y n u n i i ( im .'..In Coun ty . 
Natlca IH hereby vtraa, to nil whan U 
nmr coaearu, thnt oa tho n a d dny uf 
Weptenil i .T, A, l i . l.!'J*, I >t inl l -apply In th . ' 
l l o n o r i i h i " T . I . Comet , . ludir i* nf »nld 
cou r t , nn .l i idici* of Probate , fo r m.v f lm i l 
d in . 'har t - i ' n i a d m l n l a t r a t o r nf t in- rn tm i * 
of san inn i w , T o u n i , aeceaaad, nn. l i t the 
nnme t i m e l w i l l pr ,m*nt m v f l n n l aeaouata 
i i • n iu . .n i ' . i - . . i • • ! • uf mi id aetata u m i •'•*** 
fo r th . ' l r npp rnv i i l . 
Patc.1 l . l h day of .Inn*-. A IV 11V_M. 
l - 'KKI i I t O l l K l t S f l N 
J u n e 10 8t A i f n i l n l n t r . i l u r 
\ » l i n - o f A |M i l i « ' i t i *»n h t T a x D e e d 
Notice la lict.h.v given Unit K. A. 
Wuinwr i t 'h t , pi i ichnscr of T n \ Oortl f-
leuie Ufa BOO, -dated tba Dtb dny of 
June A . i». 1033, ban tn«*<i aald cart l -
i . i i te in my office. «nd baa n a d * in>-
p i i i n t in i t fn r t a i <it'«'»i tc laaua in ac-
cordance w i th law, S i l d cert i l l . i ih* 
embracea tba fol lowing deecrlbed pro-
perty, Hltunteii in Oaceola County, 
IHortda, t " " ti : i " ' "• iomlno le Land 
nml In reat men I * paay'a Bubd jd -
idon ..r A l l excepl N W ' , nf w v , , nf 
Hectlon 21, Townablp M Smith. Ranfa 
M Baat. The anld labd being aa-
aaeoed of Bald rert i f loatd In tha name 
,rf R i i . Wi i i i^vr iudi i DiUoaa aald 
cert i t lei i ie MIIHII he redeemed according 
in lnw. taa il I ttiXX laana tbereon 
nn t l ic SOtta da j of Angual A D, 10SM 
.1. I,. O V K K H T H K K T 
i i i r k Olrcnl l Court, Oartota Oonnty, 
F lo r ida , Ju ly :t i l o g . a i J . l . . u . 
Not lee of App l l i - n t t on f o r T m n.-.-.i 
No t i ce In hereby f f v e n , thnt l t . A. 
Por te r , purehaaer ..f Tnx .Certlf leata No, 
**'N; dated the Tth .In fot . inn,* A I I . 1B0O, 
haa Bled mil.t eer t l f leate In my o f f i ce i n d 
luin made ii 111 • l l i - I I I Imi fu r tnx dt*f*d In in-
n i i " lu aecoraanee « i i h l a w Kald eero 
n,' i ih* embracea t in* t..ii..\» I-I.J deecr lbed 
p r o p e r t j , n i t in i t . -d in Oeeeola CoUnty, 
I- l o r l da , rn w i t ' t u t i . H I . . . - I . One l i n n 
, i r . . . i and T w e n t y i i a ( I M ) s t C lood , Tha 
n i 'h i hi ml I U ' I U K iaaeeaed nt tba data nf 
laauance ..f aald cer t i f ica te in lha nitim* of 
I. 0 \\ «;i t li.-i Mton (Inleaa mi l i l cer t i f ica te 
HI I . IM lie r.'.I.'.'11ie,I n in l i in : l u lnw. lux 
i l I w i l l i-sit. thereon un t h " M r d day 
Of Ai lKi iKt. A l> IB04. 
tSi*nh i r. I I V K H S T I I K K T . 
I ' l .Tk c i r . ' u l t Cour t , Oaceol i Co., F l n r h h i 
• In l y "JI ABB f l 
A . m i HT H K s n t . l T K i N Prn-iioHhijr nn 
mend men) tu A r t i c l e IS, Bectlon 17, <>f t in* 
Cu i in t t tu t i . iN ..f t he Btata of P l o r l d a , Re* 
].ii hii.- t o tha u*«un * ..f n,.N,tK by Bpecfal 
Tnx School D la t r i c t a nnd the Navy nf n 
Tax lo Create • R lnh l ne K u m l f'..r the 
Paymen t of the P r i n c i p a l and In te raa l 
Thereon, 
K K l l Reaol-red hy the L e f l a l a t u r e " f tbe 
3T-.i. ut P l o r l d a : 
T h a i i ln - f o l l o w l n a i ndmea l " t Hec 
17 uf A r t i c l e i i ' nf tha C n i i a i i i u t h u i 
f the s t n i " i.r P l o r l d a , aa n i t l i h ' d nt th.* 
Ci ' in-n i l R lec t lon o f li.-in't s . 'utnt iv . > held 
in the year 1911 ba and the M ine is here 
ba aareed to and i i m n be - n i n n m . ,i to the 
e w e t o r i «-f t in- State nt (l i .- n e i t t l enera l 
K lor t i o n ..f Repraaentat teea to be held In 
t h " year IB9i , f- .r r a t l f l ca t l o i i m re jec t i on . 
T l m t : wjii.i Bect lon i~ Kimii bo amended 
ao i a iu read -a* f .dh.wH i 
Bect lon 17. T h e f*ea la la tura may peor lda 
for i p e c l a l tax achool d ln t r l i ' tw to IMKIU* 
mln f u r ihe eeclnalea to**' nt imUll , - f ree 
eehoela w i t h i n nny nu.-h aneelal tnx i choo l 
i d i m r l i * ! , wli .Mi.v.-r n m a j o r i t y of f in* qna l l 
flod eleetora th, .r , ' . . f who HT.- f reaho ldera 
'Nhnl l vote in f . , . , . i i.f i i , . * i tMwinca of t o e h 
.1 ' In. i m t no h i m . I K - i i . i i i I,,* i M u o d here 
! ii mi I T w h i c h - i m i i exceed, toge ther w t t b 
| t in ex ta t tna Indebtednaaa o t mudi ipeeta l 
i i n x achool d l H t r l . t M per oeal . i f th-> aa 
[ a e n e d ra lae a l tha taxab la p r o p e r t y of 
i i n c h i i iHir i .- t aceord lna t,. th.* hint ax 
' •eaameal r>>r Bta te un. i Coan l v pareoaea 
p rh . r ta t h " iNMiihitr of auch boada, Any 
beada im-nmd heranndar ahal l become pay 
able w i t h i n t h i r t y yeara f r o m tbe data ef 
laauance in a n n u a l Inatat i i i n w h i r i i 
Hhaii commence nol mora thnn three reara 
af ter the data of laaua Bach annua l in 
" t n l l nt " l i i i l t i.e in-t lea l Unin t h n i - per 
I eaal of th«* t u in t niu..nut ,.r tbe laaue, 
" i r m y anch ipec la l tax achool . l is 
I r i . r h a i i i in favo r <>t tba laam i 
anch i l " :i apeclal t a i f o r the pay nl 
o f i i n - Internal on m i d bonda mu l tha 
p r i n c i p a l thereof I M t h " aame i h a l l become 
I .hi .- n in l payable, -h.Hi be levied mi thi* 
taxable p ropa r t y w i t h i n t in- d le t r l e l ro t 
I I I K f u r tbe l r laauance iu accordance w i t h 
law, p r o v i d i n g f o r tba levy ..f taxaa and 
- " h * hal l not i..- app l ied to nny pu r 
heae a t b a i thnn tbe pay mea l o l H i " 
p r lm- lp i i l and l i i t . - r . x l uf KI I I . I beada. 
N ' o l l r c o f \ | i i d i c i i m n f o r T u v l l e c t l 
.Nut ice it* h i ' i eh .v g i v e n , t h n t I t . . \ . 
l ' n r t e r . p i i n l n i M T u f T n \ ( V r t i l i e i i t e 
Ko, TB2, dated tba Btb day af .lune 
Iti n . 1BS2, baa filed aald cert i f icate 
i i my of f ice uml baa BBadC i i | i p l i c i i -
t (Ul f n r t t i x d e e d I n IBBBW 111 n e e o n l -
aaaa a r t t l law, l a i d cortt f lcata cm 
•J.ni.es i i ie foUtowtog doaci^bad pra> 
party, altueted In I -*acoo)a Oonnty 
Plor lda, t o -w f t i Lot 22 ot Blocb 11. 
Bt t ' lmn l . The s;iid land being 
aceaed ut t in* data of laauance of aald 
,certif lcate In tne name of \V. D. Balk 
I n l e s s H t d c e r t i t l e i i i e s l l i l l l I H * n 
deemed according to luw. tax daed 
win issm- tbereon on tbo 90tb day 
of Angnel .\. n 1094, 
.1. I.. O V K R 8 T R K B T , 
i h i 1. t ' i i , uit Ooart, Oaceola county , 
H o r i d a Ju ly Sl-Ang.afl Porter 
he l i l t h dnv 
l i i j l 
1 1, O V K K 8 T R B B T , 
Uacaola 1*0., K l o r l d a . 
AUL:,1-1 I t -Sept. 11 
i t aeenu moal apaeoprlate tba l the 
dag Hlmulil have lieen cboaOD tin" Ihis 
le demonatrat lon w h i i h la tin* 
nry of the Batt le ot Bt 
N.. I I . . - of A p p l l r n l l o n t e r Tax l»i*«*,l 
Notice i« hereby glvee. thnt Tbomaa 
Wl l i e . i l . p l l ' . l i i l - i e r nf St l ' t . .m l I ' l t v T.i \ 
Cer t i f i ca te No. 48, dated t\u r.n, , i „ . ,,r 
. I m i " . A j> IBBB, IUIH r i nn i , | eert l f leate 
my r-ffieo, aad him made a p p l i c a t i o n 
•.I f , . r b i t 
l n w . S.inl cert It. 
I n w i i i i * deecr lbed 
Oaceola County, 
[nineteenI in. B l * 
c i .ml Tba "»ld 
l h " .Int.* ul ' 1--11.1 ti 
i in* name nf p, 
c* r t t f l ca te Hindi 
i n law. i a \ dead 
•ue i II accordance w i t h 
at.* a m b r a c a i th. - r..i 
p r o p e r t y , » i tu i i t , ' , i i n 
r i o r l d a , t<> w i t : l.ot 
k i H I I I K i i r i i t y a lee, st 
in in i beBag leeeeeed nt 
*,* nf mi ld car t tdcata In 
Raraoa Ualaaa M i d 
.- radeaaaed accor i t l na 
Wi l l iHKIll* t l l . l i 
j : i i . l day uf A u r u a t , A. I ) 1031 
i S . , i h .1 I, I I V K H S I 'KI 1 I 
c i e r k C i r cu i t C u i t . Oaeaola *'o., r i o r l d a , 
. I n l y IM Anif. g l . 
N o t i c e F o r F i n a l I h ^ i ..r--. 
i n tin* Ciiurt of Oonaty Jnd9B, I t a t a 
nf n o r t d a , I Nee..In Coi l l l ty. 
In the Batata of W i l l i un i Andrew 
Btawart , daciaaad, 
Nnl ico Is herehy niven, to ni l Wbon 
ii may ronearn, tbal on -be t f i tb day 
ni* stngnal A \K I0B4, I alui l l BMty to 
tbe l l n i i nn ih le T I,, t 'inner. TUgO nf 
Miiiii Ooart, u Judga of Probata, f*-r 
my flnnl diHchiirite aa A d m t a l e t r a t r t i 
de bonla Bon of tbe eatate nf w l l l l a m 
Ainlrew Btawart , deceaaod, aad t lmt 
: i l t h e BBBM t i m e I w i l l i i r e s c n t n y 
Html acconnta .-is A i i m i n i s i n i t i i x da 
bonda nmi af SJH.I aatata flibd a^k for 
thei r approval . 
DatBd .Iun.' I i t h . A. EX ItbH, 
b t I ' H ' K K T T r o m t R , 
A d m l n i a t r a t r l i da bonla DOB or Batata 
of Wi l l i am Andrew- Stewart. lUoaaflad 
June ao i n g . I I . 
A . H U N T H K S i H . I l l i i V P ro p o l l OS nn 
A m e n d nl of Hect lon 9 of A r t i c l e 7 . i f 
Hi.- r o n - i t l t u t t o n of tbe Btata ..f K h - r h l - . 
it,-i.t i mi.- io Cenaua ami A p p o r t i o n m e n t . 
Be l i Rcaolved by tba U r t a l a t u r a o f ih . -
Btnee o f r i o r l d a : 
i h n i i n . ' f o l l o w l n a amendment of •'• -
Hon B o( A r t i c l e 7 <>r tbe Co n i t I t u t l on »f 
the Btate ..f r i o r l d a , n > l u i i i i i i n (* ,* I IHI IH 
ami A p p o r t i o n m e n t , i><\ and tin* mum- Is 
hereby iu-r . i*d l u n n d Hhall be Hi ihml t t i ' i ] 
I., tbe e lac to r i af tba Btate <>f r i o i i d n f o r 
app rova l ..r re jec t ion ni the nexl General 
K lect ton " t Henreeen ta t l ve i tn be h"i«l on 
t in- i irwt Tneaday a f te r tba i i r« t M l ay 
in November, A, p . I S M ; t h a i ii* ta ear, 
thn i Bectlon ;i - f A r t i c l e 7 of in,* Con-
*** it lit i r the Btata ..r K i . - r i . in - i n i i ba 
amended to read IIK fo l l ow , . : 
Bect lon :- The Lea tain t u r e t h a i " h a l l 
in,'.•• in r e f u l a r K.-HMIOH A I I . inttX, i o d 
moea t h a i ahal l meal e v e n tea yeara 
therea f te r . Hhall a p p o r t i o n the Repreaenta-
M..I, fn i t i , . s. i , ; i ( .- . ; i , i . i i h a l l p rov ide f o r 
t h i r t y . ' l u h i (SB) Menatorta l i H n t r i . i-*. Hiich 
h l H t r l . t - to be as nenr ly equal lu pOpH 
h i i i . n i aa pract icab le , bu j no conn ty ahal l 
be d i v i d e d in mahtna anch appo r t l nnn ten t . 
u m i each i M s n i . i Kt,.,n hnve one Benato r ; 
n m l , nt the aame t ime , the l -e f l a la tu re i h a l l 
nlso a p p o r t i o n the I tepreaenta t lon In the 
Doaae of Repreaantal Ivaa, an. i Nhnll a l low 
th ree i:ti Rapraeentat lvea t<> aaoh o f Hu* 
l ive in..MI n o p u t o u i m u n t l e a , nmi twa (21 
Bepreaen ta t l ve i tu pach of tha m*\ i »*h*h 
teen mare p o p o t o v i eoant lea, i n d one 
Kepreaentat lTe to each of t h e e r e m f i l n l n n 
eonnt lea o* t in* Btata nt t in- tlm.> »f i a c h 
a p p o r t i o n m e n t . Shou ld t in* I,*t-«lelature 
m f l to appo r t i on the Repveaentat lon in 
Bonate au.l in tbe Rouee of It.-pre 
acntat lvea, i t any rean la r aeeaton nf the 
Isetr lalature l l anv .. f th.* t lmea here in 
deal an a ted, It i h a l l i.e the d u t y of tbe 
Keir lnlni ure or I.e«Islnt itr.*i« i n r Minx 
MU. ii reajular aeaalon »f the L e f l e i a t n r e , 
e i ther In ipec la l or rean la r aeaalon. to ap 
hurt h m Hi,. Keprceenta t lon In the B te 
nml i n Hn* Houae <.f Bepreee-ntatlvea aa 
here in p rov ided , T h " ]ire.-e,| (n-- r.-ui ihir 
I ' , . i . r . , I or rean lar s i a i n i ne , wh i ch 
aver s im i i have heen taken neareal any 
appo r t i onmen t of Repreaentn t l ve i in t h " 
Senate nmi in i lu* Rtiuee " i Reprearnta 
tlvea* Kimii con t ro l in mahtna any each 
a p p o r t l n n i It. In the event t i n ' l.eirls 
iii i un - i b a l l fa l l t i i r eappo r t i on the rep 
r. 's- 'utat l . . i i iu i h " l . - 'u is l i i lu r , ' an requleei l 
i.v th i s amend tit, the ( l ove rno r sh i l l 
( w i t h i n t h l r t i . i n - a f t e r t l . " a d j o u r n m e n t 
,.r d i . - r e i u l a r aeeat r a i l the UmaM 
la t u r e toaetber in p s t r n o r d l n a r y aeaalon to 
eonalder the «iueatlon >-f r eappo r t l on i i 
nu, i auch o a t r a n r r i l n a r y eeaaloa >.f the 
Leg la la tu ra o* hereby m a n d a t o r i l y re-
N Q T I C B T O i K H H M I K S 
In t 'nur t of the t 'ou i i ty Jndga, Os-
i -enin Oonnty, Btata «>f RoaMa. 
I n re K s l u l e o f J o s h u a L n r k h i H . 
T o n i l C r e d i l n r s . I . e ^ i i t e e s , I » i s t r l -
i p i e r s :ii i<i a n P a n o n a M T i o g d a l a a a 
ur DcmnmlH ntcuitist Hiiid Kftute: 
V o u . u n d e a c h o f y o u , n r o h e r e b y 
u n t i t l e d n n d l O a j n l i a J t o p r e s e n t j i u y 
c l -n i ins n n d t l e n m n d N w h i c h y o u , o r 
e i t h e r o f y o u , m a y h n v e a g a i n s t t b e 
afltata of yaataa f a i b l a a dacaaaad^ 
into at UMi-eobi COonty, n o r i d a , to 
thn utidPrNij-nod Kxecutor o f said es-
tate, Wttbtn two ycui'K f r o m the date 
h e r e n f . H a t e d J u l y S. A . D. lO tM , 
J . I I . I t i e h i i n l a o u , 
July io AUK. 2S. bfarydJa, F in . 
In 
ola 
l u i t e 
NOTKK TO (KKDITOKS 
COOrt of the rounty JodgB, lis* 
County, su i te of r t o r l d a . 
e Batata of U a r t b W. Cart lca 
ni l Credttora, tsagataaa, Diatr l -
and n i l Parootu b a r i n g Ctaiiae 
or Demanda agalnat Bald b t a t a : 
V o n , n n d e a c h <>f y m i , a r e h e r e b y 
notif ied aad required t«» preaaat any 
ilaUua ami oeatanda oMltih you, or 
r l t b e r n f v e i l . I I IM.V h a v e . iKain*- t l h e 
e s t a t e u f M a r t h \ V . r i i r l h e . d e , e a s e l . 
lata of s t . Clond, Oaceola County, 
Plor lda, to the underalgnad Jaaaat 
Rein bar I af said estate, w i t h i n two 
yeara f rom tba date hereof. Dated 
July 7, A . it. i:\2l. 
JENNIE Hi: I.Ml A UT, 
July 10 AUK- Ml i . Bt t'loud, Fla. 
Not ice of Apptf,-
N'otlce i t hereby _ 
Rchley, purehaaer . i f Tax 
7.M>. dated the Bth day of 
1022, haw ti l, ' ,I M i d cer t l f l ca l 
1 hiiH in.ni,- a p e l taa t l o n 
r T i i * in-.-,I 
thai Wm. T 
Orttflcate No, 
Jaaa, A. i>. 
In i nv o f f i ce 
f u r t ax d t i ' d 
rdaiu-e w t i h l nw . Said 
i Ihe f t d l n w l n * di* 
-it um.'.! tn Oae. ..hi 
w l l : l .ot | g „ f Hlock 
T h e mi ld I i i nd hei l l ) -
i lah* uf laana nee u f Hald 
cor t t l le i i tc l u the name ..f t ' h e l t u n T r i m t 
r o m p a n y , I'ldenw Raid re r t l t t ca to nhnl l he 
r"<i"" i t acco rd ing to lnw. i nx deed w i l l 
laaue thereon on the 3Brd dav of Auaua t . 
m l>. IBB4, J . L . O V K H S T H K K T . 
i ' l e r k r i r c n l t K o i i r t . Oeeeola »\i K lo r l dn 
i n l y J I An- foai -JI n v . T . K I 
laaue 
corUScate e m b n 
acrtbed p r o p e r t y , 
Coun ty , K l n r l d a . i 
l i t o f Ht. I ' l oud , 
t in 
N O T 1 I K 
Not ice in herehy g iven that i . 
derelj-pied. a m a r r i e d w o m a n , tba 
J o h n .1. W o e d a l l , nml a n t d d e n t 
ni l ee. In the t ' l . l t l l t v nf UMI ' I 
Btata o f r i o r l d a , In tand to a p p l y 
t lmt in chancery to the J n d a e 
i i i , m i c . i i n o f the Neventeentb 
f i r c u i i ,.r t h " Btata ..f K l o r l d a , 
i - i ' t in- f i i v <<f Oaceola, oa t 
T K K N T 1 I day " f Heptember A 
nl t l ie I 'on i t MoUae at Or t i l t l . l u . 
or whoraevei tha Coarl may tbea 
• llcenae t.> manaae, ink" c ha raa 
I my proper! i 
R K ( i l * * T K \ T I O N M I T I I K 
No t l ca i * hereby atven tha i the t tc i* 
iHtt-ai ie i i i t i .nkH r..r Oaceola C o u n t y , K ln r -
lda . w i l l he op.-n nt the o f f i ce el the 
S u p e r v i s o r of Raa la t ra t l on of Oaceola 
C o u n t y , r i i i r l d u , Mmn lav Ani/ i iKt 4, A . I ' 
ISM, a a d w i n clone Ba tu rday . Oc tober 11, 
lfiO-4, 
T h e Bea la t r a t i on MuukH iu each Bier 
i i m i D l a t r l c l in t l ic o n m v . w i n be open 
Monday , Beptember K. 1934, and w i l t clone 
B a t n r d a y , Octaber 11, 1034, 
A l l paraoua who n m - i yaara ol aga and 
aver, aad wba nr.- . i i l e a r n of the U n i t e d 
Btatee, and wba have been lemdaa ta of 
m e State ur i - i n rn i i i f o r the pant iweiv .* 
mon tha , and o f the Coun ty u f Oaceola 
f u r the past « l i in, n i l lm. a re e n t i t l e d to 
re-rlater. w . C. MASS. 
Bnparvlaor of Bealatration, 
Oaceola C o n n t y , K l o r l d a . 
No t i ce of A p p l l c i i t l o n f u r T H * I»,•••,I 
\ u i i.e |a hereby given, thai rredarleh 
l l a r t k e r and Anna M n i l k e r . p u r . l i a s c r of 
T n x Cer t l f l ca te No. TB7, dated t in* Bth day 
of J u n e A. I> l'.CL'. has Bled Bald ce r t i f -
icate in my o f f i ce and h a i made .app l i ca -
t i o n f u r tax deed tn 1NNII<* in accordance 
w i t h l aw . ^ . i n i eert l f leate embracaa the j 
f o l l o w i n g deecr lbed p r o p e r t y , wit t inted in 
Oaceola C o u n t y , r i o r l d a , to w i t : be ta 3 
I I I I . I 4. Hlock iu s i . C lond . 
The mi ld l and being aaaaaaad at tbe data 
t.i laauance of aald cer t l f leata in the name 
..r C n h n o w n . Cnleaa aald cer t l f leata i h a l l 
i „ - redeemed ao *dlna ta l aw . taa deed 
w i l l lnmie t lu * remI im the s t l i . lay <>f Bep-
tember A. 1>. 1024. .1 b. O V B B B T K K K T , 
i ' l e r k c i r e u i i C o u r t Oaceola Co.. K l n r l d a 
C i r c u i t Cour t Seal, b y B. l l . Mul lock . D.C, 
AiiKii*-t 1 Kept. 7. 
i n Connty Judge'a Court . Oaceola 
Oonaty, n o r i d a , — i n re Ratafe of 
Jacob Bauer. Doceaaedi -t Ita t lon . 
AgngB lh iprez . Kxeeutr ix . 2171 
Qnean CUy avenue, Cincinnat i . O l and 
To A l l Peraona Interest ed I n tho 
Here ina f te r Dnacrlbed Real Batata, 
Not lca l« hereby given to you and 
each af yon. tha t I-. M. Parker, as at 
torney f o r the Kx t *c i i t r i \ of the Batata 
nf Jacob Bather, deceaaed, has tih d n 
Pet i t ion In the UIMIVC Btyled t 'nur t , 
aetttng fo r th tha i there nre debts due 
and owing , a ml that the pe*roonnl ea-
tate IN InjBnfflolenl (ht tha pnrnoaea 
-•I payta-g t in* n l d debta, aad that it 
i>. neceeaafy tO sell the real entnte fnr 
that purpose, and praying for un or-
d e r t o t a k e p u s s e s * i o n " f t h f l f o l l O W -
int; re.ii eatate na aaaata fur the pay* 
iu. nt of del.i s nmi . i nn aaa due and 
owing, v i z : 
i.t»i nine tii* i uf HiiH-'k r.nir inn i i i ieu 
ten n u n . n i l according to tba Town 
of B t Clond, ns ahown hy the recorded 
I'l.-it i i i f i i hy the •erolnole Land & 
I n \ es l B a n t I ' . n n i i n i i v 
T h e r e f o r e y o u n n d e m h o f y n u a n d 
nil other peraona late rented are here-
hy i um nm mteci to appear ba-fbre me. 
;it K iss i inu ie i . Oaceola t 'ounty , Flor-
ida, on t l ie 1st day ef Beptember, A. i>. 
11124, niu) to show cenee, i f nny >..ii 
h n v e . vv l iv Mi i i i i I V t i t i o u s h o u l d n o t be 
g ran tods 
Witness my name as County Judge 
of < leuaala Oonnty, r t o r l d a , at Kis-
imniee. together w i t h tha *eal ot my 
of flee, th is tbe Tih day of August, 
A. D. 1024, T. L. COMER, 
dnty Judge <>t' Oeeeola t 'nun iy . Klnr-
l i ln . (Seal i t a g , 7 28 P. 
Mihiel, the Aral Indenendpnl American 
o f f e n s i v e Of t h e W o r l d W n i A day 
chartabed In the hearta of all Amer-
i.-iins. alao, aw the annlveraary " i the 
d e f e n s e <.f K o r t M e l l e n r y n n d o f t h e 
h i r th of the "S tn r Spangled Banner" 
Ma jo r Oeneral Hhanlra, the Com 
manding General of tbe Ponrtb Corpa 
Art 'a. r . s. Army, has, in g eommunicg 
H o n f r o m w h i i h I h a v e t h e hOBOf t o 
quiote, given the fo l lowing out l ine of 
lhe ganerflJ plana for tbe tael BsUadMliaa-
t ion nf our mi l i ta ry forcQa, and the 
pat r io t ic Defenae Dgpo iwt raUou hy 
the citiaena of the C e a a t r y : 
• *0B September 13th, 1884, .u a lata 
hour In tho n f ternoon, it is propOBed 
ti« bava in eneii communi ty where tthera 
la eatabliahed a Nat iona l Guard ot nn 
Orgaaiaad tteeerve Organlaat toa, a na-
t i ona l defense test. T in , object of t h i * 
I test is lo enable ns iu aaa boat ihe 
met ha I I lam fm* our nat ional ile fan aa 
would work in actua l operat ion, it 
is l h e e f f o r t o f a f r e e e u u i i l r y t o p r o -
|vhie in advance tor its own aafety. 
Th is teal w i l l a f fo rd aa opportuai ty 
fo r each communi ty to give evidence 
of i ts petrfotsUm it la to be ent i rely 
local, ent i rely vol unt i l i y . and wtthool 
eapenae to the Gorernmeut. The de-
fense (est has u two-fol<l nhJtH't : 
" l i r e t , ' n e n a b l e 0A 00 see w h e t h e r 
n n y c b a a g a f l n r m o d i l ieu t i n n s i u e x -
i s t i n g p l a n s n r e neces . -n ry o r d e s i r n l / k 1 ; 
i ts aeeood ead more Important ofa|oct 
IN to keep al ive the nat ional spir i t of 
pat r io t ! Kin. which a hnve al l else, win* 
our pr inelpul asset dnylng the last 
(treat war. and w i l l enn hie everyone 
to lea u i his plnee ami p o r t i o n in tbe 
defenae <»f tbe r e n n t r j . should our 
Bacarify ba thraataaed, America can 
Barer be }ieatea HO loag as the spir i t 
o f p a t r i o t i s m I N H I : : i r . t a i net I t h r o u g h -
o u t o u r l a u d . T h i s d e f e n c e test w i l l 
In* I I KUei-esH i n c x n e t p r o p o r t i o n nn 
oar people lend the i r Influence ami 
t in ir a id to it.'* 
The off ice of the Ad ju tant (Jt-neral 
of ihe s ta te uf Plor lda is charged w i t h 
the reaponatbil lty of Indicat ing the 
pract ical menus ba which civic, oom-
m e n i i i l and pa t r io t i c organtaattoae, 
Bad municipal o f f i c i a l * may co-op-
erate in car ry ing onl tba plana of tin* 
[Government for u proper Defenae 
-Deiuonetratlon, aad tu thai and w i l l 
[glva al l BBceaaary Intformaiinn advice 
jand aaaiatance to toeal eommltteea. 
Witness my hand and the Ureat 
I Saw I of the Btate of Plor lda, given 
n l t h e ( i t y o f T a l l u h n s N c o . on t i n s t h e 
f i f t h d a y o f A u g u s t , h i t h e y e n r o f 
our i .uri i , one thonaand nine bnadred 
ami I wenty-l 'mir. 
Hy ihe Oovernof, attest : 
i l . c i ay Crawfo rd , Sm r e t a i l o f i 
.Stale. 
' A l t V A. M A I t h K i ; . 
Goternor of n o r i d a . 
A u« I t 
become 
r l v I i 
n i ' 




• iia a in l 
l i y pet l 
. . f H i . ' 
,i i i . i i . i , i 
In mu l 
lie K I I-' 
1> l'.l'JI. 
K i u r l i l a . 
be, f o r 
ef an,I 
reaped 
in regard t" 
own or may Bereaftei 
IIUSA P A S S Wi»i»I>AI.I. 
l i (l-awla O'Brran. 
NftTH'K M I K B IOS 
S e a l e d l i l d s f u r s n p p l v i i u : m i l k f o r 
the achool lunchroom a i l l be received 
i.*, v \ i JobaaoBi aecretarj of fttreat-
Tenehera' A-eaoclatloa of s t . Cloud ap 
I., -j IHI i ' If, Monday, Beptember let, 
I . I IM. Uii:iit reeerred to reject nay 
uml a l l hiils. 
Require •> galtOBB per dn> B dajs 
each **'ok, 
NOTKK T « TKAtilKKS* EXAMINA-
TION 
The T e a c h e r s " e x a m i n a t i o n *Tnr n i l 
gradaa ef bartMcatea erffl \*t bald nt 
t h e I ' u n i t l i e u s e . K i - s i m t i i e o . K l u r i . h i , 
beginning al 8:W a M., ea Thnraday, 
A in-nst - i . I'-'-'I. Enro l lment blaaka 
w i n ba furnished uu appl icat ion tit 
this off ice, Appl icants for Pvoraa> 
-.i..11nl or Bpeciai * 'oiliIleate.s must 
make appl icat ion to the Btata Super-
intendent fur permlaoloB tu take the 
e v a m i i i a t i n n . I t l a n k s for t h i s p u r p u s e 
may he obtained f rom tbe connty >u 
parlntendaat Pereoaa deelr imj to 
c laim exemptlono mi their r i o r l d a 
e e t l i l i e a l e s m u s t l l l e s u i n e w i t h t h o 
county superintendent pr ior t<» the t*\-
amlna t loa . A cer t t teate •of good moral 
character aiKned hy two respuusihle 
peraona, together wi th one af tin* ( Q > 
lowing lees musi aeeunipniiy must n, 
company each appl icat ion for nd mi.s-
aloq tu ihe examina t i on : r o r T h i r d 
•Osrade, 11.00; Second Grade $1 B0; 
n i l other certifloatee, 92.00 each. 
Not i fy t in* connty auperintcndenl Bl 
Oliee | f .Mi l l e x p e c t t u l l l l u l l f u r t h e 
aXB n i i i i a t i u n . 






i i atutemenl Laaued from the Of-
of The Ad ju tunt General of Hu r -
st. Ai l jr i iMii ie, the ful luu lug gOR 
Informat ion is furnlabed us to 
p l i n ami aeopo ef the iVational 
Defenae Demonataal and the prac* 
ttaal co-operation that la expected 
rruin the people bf the state i i i carry-
tag OBI the purpose of the demonstra-
t ion : 
Memorandum as lo f i v i i i a - i ag BM 
ra l l on requested in e a r n i n g unt 
the \ , i t nm.11 n , iv, ,- . . l ' lentoii.stra(inii. 
The National Defanae Test : Xha 
" teHi" ns diat lngulabed f rom the 
• i ie i i inTi- tni i iun" tn be conducted . . . 
U u i d e t i l t h e r e w i t h , i s a n a s s e i u h l y nf 
every unit of the m i l i t a ry fOTCM Of 
the Halted States w i t h i n the ,,,n 
t lnen la l t lm Ita nf the I' l i i t i*.! States. 
I t Is Intended to demonatrate the 
means hy which our mi l i ta ry atrength 
would be mobtlleed In t ime of nat louul 
emertfeney. and the eff iciency, in 
i l l a t i ve ami reaourcefutneaa of local 
< u n u i u i i i - l e r s T h i s w i l l he a b u W U i n 
the reporta to in- rendered by off lcera 
o f t h e in Mun t . i k c n I I | M > I I n t e i p t o f 
the t.'-t unlers I i |N. ns its designa-
t ion, a p n n t i i n i test u f our m i l i t a ry 
(machinery fur defense 
Tl ie • I iemni ist rat ion," which e. i,. ba 
bald in connection w i t h tbe "Tee t ' \ 
IH to acooalal a l l tr lvl l lana w i th the 
d e t a i l s nt o u r f i a l i n n n l de len.se plun-w, 
and of die National I M - I . n M Act, nml 
w i th ihe i r ind lv ldun l reaponaibiUtUa 
(Coatinned ea Page BlgbtJ 
ty*.*** e n . m TT**s ST rtsOfTD THX-NTTtTR. ST. CLOUD. FL-OHIPA -"sa-saaraa-a • • ' ' • • 'Mr !*i- X9 
IVIKOIM < I V . SA1.I.II-. 
Bailie la a modera, pretty young creature, with all the emotloaa ami 
gealrea rou yonraelf bad when you were •> thai itertona age thai Ilea aome 
•rilt i, between Bixtocn ant' twenty fl v.-. 
Iwgaia, ahe is yont own daughter, or tbe daaghtar of yonr very pfeel 
friend. in Other .e'i'il.i, (here is BOBM une de;ir to yon with the BOBM Warmth 
,'i aentimvnt, tin* BBBM ate real atruggte between "right and wrong" ami under-1 
ne.iih it ail. tha, innate desire tn "ilu right" Ilmi l.etl create*-, in nil our little 
ylrla that prompting apirll eniled oonat'leuee la) be tenderly nurtured nml 
made atrong by cteea thought! and actioni or lefl to grow Ina and Ireperfeel 
a eed 
Bailie la everywhere The eyaa .»f the worhl are upon tue ultimate oul 
, cine uf ber inniai code, i> ahe |aing te weahtn her ,-ivcii ol right and wrong 
•nd -t rei. h her pblloeophy of Ufa lo tbal of the glrla wbo bora a "good" time? 
in tela day af cigarette*, coektaila nnd curaeta parked al tha dame, your 
liule girl la Joel where Salli la the must Jet Ide for be-eelf. Ymir protect-
itig trma cannol rearb out to her when probteaie artae. Do nol be too Btuvg 
mul self s.ittufted aboul >wir daughter being "different" from the rest of her 
rroivd, The> are ;di Battfca .-it beart, Perhapa BaUle'a own experience, put 
•lew a truthfully fr-oai the pagea of inr own iitn, will help y a w Ballte i.. 
se before abe ru*be* headlong ini" tin- cataclyam that yawna to-daj fot 
i ^^^B 
V".;; -n»»«tn't move." lie tilteit m.v 
fate up toward the ..i •• and ran 
tinned, "She's on the right hum! side 
and thnt eloady Bpol la h i imi'' She's 
•id faahtoned, Bailie, or - ind lime it 
boohed." 
Hia hand still eupped ui) • hln. 1 
giggteiL We WKIti; havtuti •' ^'o** 
time. 
"Pay attention new, Bailie; this is 
;i aerluua affair." he admonlehed Ted, 
"Now yon aee her profile, you've mul. 
out her hair, there's her n*>-o ami 
mouth remember, now, Bailie, thn 
ni . i i i s , , n t h e u i l n r s i d e u n i l I h e i i 
nps am i —" 
He kisfoil me. 
•S.illie," eiiine ii suit feminine \uite. 
I ],.uketi quickly tu the aide of do* 
tar. Anne t'uthliii|*tun wns standing 
there. Nu (,-llliit- bo« |UU| she bad 
been an onlooker, i bad rather it 
had beea any une hut Anne 
i amndered what Ted would any. 
lie laughed iiuiifi'ereiiily umi climbed 
• Hit ul' the t-iir. I et.Uiil have died 
< To he Continue.) i 
ASTRONOMY--YES-AND TED BILLINGS 
Voll'TB Hot till' '--kill tlll'.V lnv,» i»i 
T i l l . 
' I . T . L'rt .Hit o f In I'i*. S t t l l i i - . " rliliil 
T . ' . l B l l l l D f S , BS 111- - l i t ill n i l u il l l l l a ' 
ll , , , i i a s iHayi i iu* a i l i v i n * ' 
fot*tnii ninl iin- saxapl s waa 
' • , tike , hit: fa' m.-iii. 
"Duck "in tin sin • i] la-fnri' tlmt 
bird lm al,- i'n u>; li.''** IH*,"I nuking 
,,ni all evening." I iin,!il,-il my li.-aH. 
We Han,iai liiiri'it-ill.v ,-iinl. with 
a imipost. It,,- width ot tin' kill room, 
j ml ,,iii tin,,iiiiii tin' door, -till keep-
Ins Illlll* to till' 1111,-1,- «s wi* i snssi'l 
,h,* porch, ll-ii ' ii.nl Ikste in tin-
Bkadnwi ,-,"ipli's iii'iv niainiK'il iii pair*, 
.ml the) called v..I -sally to us HS 
ara pases*-*. 
I', I | , i l , , | , , , t t,.v t i l l ' n n i i t o I l l s 
r a i u l i n l l w a s | i a l ' k i l q u i t i ' II , l i s -
t l i l i , r -T i . ' , i i t t u ' I ' l i l l ' a t t L i ' i i i i - . ' u f 
l l u ' •.'"ll , i s f . 
*l always stop Inn ' ," In- aim,,iui, f l : 
plant' In tIIlit' tl nil', itlltl be-
sides, it'- iii,-f mul com to In' away 
from tin rest of *U. gang Isn't it. old 
dear?" II'* **-i|in*,'7eil my arm nml 
«>[*.-tiiIII*: lh,* H '. v\. sat ili'wn .ni tin* 
back seal oi liis .a-nutii'iil claaed car. 
Instantly in- arodaead a Bask nun 
f r n i n I ln - i kt-t n f t i n ' f i i r n l i n t l It* 
a t l ' l tWO K l l l s s i ' s . "S ,* .* . w h a l a 
thoughtful lit, I** hoy I am." saiil Ted 
-vnitl ginger-ale lor th,- lmli-s *' 
I propped t-tiy lilver-allppared feel 
.ai t l i f l i t t l n sn i i l iif t l m tan* n n . l - i _ ! i i H 
, , ' H i > 
i -ai' H full ami than' fol-
lowed I,, n cortege of little rtonda 
thai ware pnffi ol Husk in, ad chiffon 
I'ltilli t i l l ' t I n l l s s t a l l u t II 1,1-iit., \ -n t ' l 
i,i.iy,•<i in ii,,- pains : ii a iaa 
ii'inlii'il n|i in Hif llttla Floods mul 
Hnni-,I ih, in t'ast.i ainl fhatsi n-ri.*8 
snai t nf it.* Interrupted Ti*H. 
l'.*.s.i,,_- im* ii tnll glaBB "Til.it's rtlin 
Halite fan ff nn Eactlah 
Trss.i ihai just heart il int.i port " 
It WAS good Ihnn. I,,.,. I kli,-w 
Iiii* d l i n t L'lnw nt I I - s t n a i n - n a n . i wt - l l 
feeing thai 1 hail UIIUII In l,„,k for-
. n n i I , , a m i , i i j uy 
I - - ilia a s , S n l l i - ' '•-,.,' 
ssld, "inn i.l linn* like tlm ili'ii,,, for 
run in ineeas Hn teeted tim aarraa 
•Uap of brilliants tbal held it BO. 
Ills ti,,mis sgslBKl m.v tli'sl, wi'l" 
» I I I ' I I I . 
FLORIDA l 'KI.I 'XKIM. HII ! PRE* 
I'AKITINKNS I.K.-llOVSI K . HON 
ON 8KPTKM11KR I! 
i.'• 'iiiiHii'il i'liini Page Si-vnii 
I,ril 1'PiiiH'ruiiil its it, riilllll'ltioll Willi 
tit.- operation of this law 
The ia rl) ini* nut ul Iln- 11,'llioiist rn 
tion is entirely In the hanil. of Ihe 
tivlliilll |io|iill:itlun ul' i-aili i iiiiiininiity 
Tlio Oorernor has eaUad npea nil 
KOK SALB 
KIKI.li CROPS 
Host Field Crop Outlook In Yearn 
, . i -" l l - i i l l -H,*. ! 
with tin' outliaik for ll.-l.l CI«|IS IIII.I 
11 Is th,' l«*st oiillook III sollli' toon. 
C U T ' I ' I I N Is IH'IIIU harreated raphlly, 
weather la Bna umi tlm wae-rll i» .l<>-
,HK mm ll loss ilainn-.-i- Ihnn nslliil M jii 
fm. An •••oil, nl CORN crop lms I II |j|l 
-mnili- mil will li ' li.irvi-stial as siam ns r>E 
lull, matured. TOBACCO growsrs are I 
Ideaned a-ith l„'ili ii,-in nml HHiiliiy "f 
tlm crop, whii-h has Inni ha i l ' stoil I 
sad is now being sold. Knrly S W K K T l 'o l l BALK Bight-room house, nn 
i-in'A'ltiblM are moving to market aa* fiirul.sli.il. 11,500.00 s.s* Wm, 
late plantings sre in «"•"! eoadlUoa. Inuillss, Odd Koliows Bldg. r.«i :it 
M m a i , I I I I ' . s n i - n h i n u a i i ' l u t l i i ' i ' s l i n l l l j ; 
acrengi- crops hare made good growth. FOR BALE •'! Rooms nml I. I..is, 
Lots nf HAY lm- been rut nml sufely | im-.sti.v i-iunt.-.i t,i fruit. House 
u n i n ami "fodder pulling" Bulsbed. turnlshad nml tHssa Orata in front 
lh g ruhu i crops, PEAXl'TH, I ' U W - roea , bnlll in lea-t-ox, good doaeti nml 
l-KAH and VKl.VKT BEANB, ara la |cupboard*, I acieansd pordhaa, nmi 
innd shape nun 11 m is Irely iik,-- canvassed la. Ailiii-is.s Boa It*. 
lv nmi feed fr hi- - v.- " i l l I"' l i ' up 
,1,uml mi i--aiiit.'is especl I" hnrvi-sl I 
an iii, I'.'isiii quantity uf nil of these ; m ; s.M.K Fire-room inmsi*, partly 
;,,,,. ii labor ,mi liiiun. nml markets furnished, »> l.aOO.OO, s,-i* Wm. 
;il Mitlafactorj Ju«l at preaenl the Landlis, t'n,\ Feltowd BUa, IM*, 
u p p l , i.,t I ' A I I M I A 111 U l i-N.-i.-l l.v n i i - i ' l s 1 
lh, demand for it. though a sllghl 
.hnrtage in mpplj is epected with tin- „v„| i l,, l, i,1„ 
,,;„. , ,,i* itm , i n n s ...I trucking llght-hmiBikeiiiiiw 
siasuiis later in Ilm yum*. 
SAM T. I-I.K.MIMI. 
Agrlcnltural St.iti.ti. i.m. 
-MH? 
H Wrfsmt Adlsf-
I n i ; R E M Two rooma furnlshsd for 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Till* , w u | i i - i i | i l i ' . 
, ngerytblng is con-realefBt, price Bra 
dollar, pur month. Mis. it. C. Martin, 
j I ululiihiil illlil Hill SI Up. 
IIVKIIY' 
. „ . . . - 'K«K SAl.K Inmil Hli-jrlc. »1S.IHI. 
1 • " K | B a U a r . I't-oriry. tf. 
tuii.li* nil rl|{(it, Siilli,*.** said T.-il,-,,.„|z|,nil „ f riorllls to Ink,* pint, l.nl 
" l i s iik.- inso Iannis nmi vi-iii'i and ..,.,,,.,1 parrlctpattoB will bt eotlrelj 
a l l i h o s u l l i l m . s . ' Uttn[ g n d v „ | U M , a | . V i » ^ ^ 
"sn uhl iim'," i lasBjIilhilj re* it i, plaaaad tlmt tin* Defeaaeltl 
l'ii*.i Oemonstratlo*] in sach city on Bep-1 
•I.in.', iiotliiiig": lm put his „,•„, U-lllh.*.* lLMll. .simii 'un-slst of a piirnih*. 
around mo. "Ton know perfectly well to lm held Uts la tin- iflerm i 
ymi k-n tn mv li I. Maybe it's tiun tlmt ilny. mul lo l.<* participated ai 
darn psrfuma mu aae Waal is n. •'>' «n military laniios. patriotic nmi 
SallleV Illiie-hiiui-y Well. . there's I*"1-** organlaationi nml other aorlatles 
aotblng Mas aih.ui this oa* 'f,u* u... and hy cltlseui generally. This parade 
i- it. Beautifulr He held in.- just • ' " •*' i'"H"«'.*il In tin* erenlng by • 
hii iiosi'i- ami erery now aad thea '1"^'• , ,' i'"1 '"'' •«***«»« '"' aeries of araet* 
w,' heard s,r,iii,s of mrfalc horn,* to,***
 w l " , n ' "" ' ' ' ' ' w i M '"' Patriotic 
us on tim hi*,-,'/..'. Thej were playing -••""•••• • ottLttt fur tin* malntenatu-e 
iii, tavui-lt,' wnliz. ii wns comfy to ' " 1M',"'"• " l " 1 r ""'-"" addreeees 
!«• n v ..ff from tbe crowd. 1 h-t mv appropriata to tlm occaalon, in win, h 
I ..nt n - i igatnsl his „riu I liked : ,". , r • * • ! " • " defense jaillcy nml plan 
He illil evi'iytlilni! with smh nf lulllinry organlaatton fm* defeni 
•will tn* i'xplalllt-,1 _ 
]• Tin* I'Msaiiiiui uf thi-* program win 
ho cnllri'ly in ihr hands bf n ii-uli'iil 
_ „ . . ^ . ., lm-nl nniilli'i*. which should l*u 
Bllltirgi h.ui mors - a a a ) than , , i r , M s,„,C] u 1H,s> n p o u t l „ , 
lulthitivo uf tim Chamber nf Com-
•a rea ot uthi-r lesdlag riric body, ar, 
in ttu- nhs, II, ,• ,,r su, h nn orgaalaa* 
tion, hy the Mnyur uf iln* oily or 
any Itowa, 
B I i'ln* Central Committee thus forumil 
"Well, how 'i-i'iii uv say wiu'ii." mny p n a a r e the local program ami 
in linn iun, -il. poarbag it Mcond drink carry nut nil arrangameals fm* tin-
final iim Husk. OamiiasliBllnii or may appoint saj> 
"Unit,nits up." . l i i c i i i l Till, nml H*oiiiinlttee» frnin locnl orgnulsatloni 
both nia*>'s wi-nt up together 
nn nir. nmi althoagh his reputation 
waa H nnii ' off. H d l d a t tnnki* mu.ii 
llfference, Ile went ere-rywhera ninl 
a 
aliyhisly in town. 
Ti ' i l l a - t u n l u l i i n n . 
B b s l i i i ' l II-,, l i - i s ' ^ s i l i a u n,l> h i ' l i 
on the farm, 
Another little ilrink won't .1 
lu l l - I l l . " 
mul 
iluHii. empty, at tlm u u , lime 
"Vi'ii'i" a tni'il sport, Sallii-" an-
nounced Ted. "tliln mi' a illlln.' ill' 
took in. I'lnnrrlt,' llll.l 1 lit mother 
so as tii widen ilu- Intercal ami parti 
i i ] , a t i , , n in I l m I i i ' i i i i ' i i s l r a l i u n . a n i l t n 
make Bore tlmt nil community slementa 
ara glrea nn opportunity to take part. 
Where laa-re air ualta "f the H,*u'n 
froa it tor I enjoy une ,,rier ,« drink | | " l ^ * ; v e r,>r,,H. i„ i u • cltr. it i* 
mure .limi :,„v -.ther tin..* >u^tMe,, thai reapoualblUtj lu,- Uje 
•i n y sum.', .ii.i ytjn ovor i e e h ^ 1 ^ • * *••tMtn&n be entreated to 
lady in the IIIUUNV" Ti-.i mud 
bava bad ,-t feu drinks I'.irlier fur he 
>.\ ;i- t.i Ik hii- in I her sluvv ly mure 
UOWl] Illllli l.efuie, 
•'\u. | i i n i r did. siiuw d iu nxo. 
Wt.n'i yon -" i begged, 
"Will I? Can n dink swim'.' How 
the Menhir unlit.n*. officer ple-eiil 
This office will he (lad to furulab, 
upon requeet, datn tot tho nee uf 
euininittees nnd Ipenkere, :i*< 1" OQT 
National milttary policy na eetaMlabed 
under the Katlonal Defenae Act, nnd 
ns to the detalla uf urcantmtlon nf 
BKI) IIMMM 
S l O I M M i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
Bay, "Daddy," I waul yon to tell .WILL M-II or iriuu* fur bouae ind Ul 
i' s,.iiiutliiiiK ni"' •' ah.nit Setmiinj-. | nr lids, up-to-date Kiue.r.v meal mar 
Alrlfbt, .liiiiinie. aeklnj queattoui Ip.kel in A rend in, Tft-ms for partlculnra 
o une beei waj t>> Learn aboul any- eddreae Box •>**> Ari'Odta, ria, Up 
iiiiii^. su anythlns TOO wish to know. I * • -~ 
l win try 10 explain ihe beel i enn, I FOB BAUD A l a m tut BOnleO, Min-
lt.r yuii know (here nre men who have Koiirl inenne nnd Klivenlli Si l»..\ 
fur yeara mnde Bcontlns • •tndy nmi ik'tn. ,M tf 
\et lhe\ know . uiniinmiively little, I • — — 
aa Seou.ernft is n force jol ^ w g M p o H BAL« rnvendlsh B«UUW 
K.irely 'nri.es, ,,.; il fur the COOUnon f taformtT.tlo|li St.„ l ll(4 l f V u U „ a n l „ 
I. Well, Jlmmte, wba I wonld you ^ ^ l)(t ^ w i lh • like tu kimw about llrst? 
Why. "Daddy," i wanl tn know nne-t 
iihoiii tlie Tenderfoot Bcout, fur yon 
know (lint Is whal I liiii. nud 1 wtiut 
tu know, nil about it. 
Ton sine opened up JI wonderful 
subject, Jlmmte, fur tbe step you take 
when ymi become ii Tenderfoot Brawl 
is tin* must Important in Scouting, 
Wh$t, "Daddy 1 
Becauee there are mor^Tefldi tfoot 
S.-uiits Minn nny otbet kind, nml 
Bcontlng is Judged )•> 'in- waj • Ten-
derfoot eondncti hlmaetf, fur ihe kind 
ur n Tenderfoot he kna been* tbowa an 
in hi-* :ni\ nn.-. m.-iii i • Second and 
rtral *'la.-s. for IIKMV nn- no **lnn t 
ents in Bcontlng. A Tenderfoot mny 
fool his Bcoutmaater or even ihe 
Court "1' Honor ami ajti a pin. hut lie 
cannol fool himself, foi mtmetlme, 
•omewhere, be will ilnd Iti nisei f lu u 
p..-it iun wblcb will than if ti, Mii.w •* 
nmi i nn pnaa tba teal end if he mn 
imt. I hen w riirinii Ihe pin will >>\\\\ 
deepen hi** -h.ime Pernnpe you fcnre 
tbougbl ii a -innil thing tu becoBie 
ti Tenderfoot, bul let me eay, it i- yoni 
moal Important itep, leennae in doing 
ao, ynu here taken upon yonreeM an 
' . i ih . • ii"i\ pi-uuiise to live ii certain 
wtot. y o . l l b a r . to do e W h . n i T l | •**. ft ^ ^ t t t m^wW. 
He looked al me "Ate yon •a j . ' 
gameT' 
itiiaiit <>. nun Bkead. n e faced tbe 
moon, ii wai so lovely and teemed 
iu be ueitin^ prettier erery minute. 
"Now s.'iiii...- Ted i ommenced, 
"you're the Indy and I'm tbe mnn. 
iniiki' f..r the lucceea of this patriot It 
demonstration throughout the Btata. 
if. ;i- WOa a- COnunltteei are funned 
iii encb community, Information aa to 
the formation uf smh commltteaa .'ind 
the addre - • - -•! . omn ii teemen i ra 
forwarded this office. 
What You W a n t -
When You Want It! 
Planbs-ug srrvtcc i. u ectaatettU ntftnttty The atemge 
limne rc«|iiires the •.er\irf^. nf ;i pluoil»er. hut ii few time> 
in iK i\i-,(einc—hut when it want-* it. it wiuit*. it. 
Wilder mouths ar»* the time uf the year when real 
pluniluo*- MTV ie.' niii-t he cmisidiTed. rruiM|Hu. - -—-ef-
iii im. ,—KIMMI woriismaJihliip and rei-.uii.ihl,- price,*, -.r. 
moht iinin-rtnn,. We gMfMSM all of these in the >er\ire 
«e offer JOII. — 
.No MIIIIIT whether your needs are for a -null repair 
j.,1,—or installation of a ron.plele plimihii-o; system in a 
new home you may l>e planning this spring. 0M ad . the 
priwleite «»f qnoline von prices 
WALTER HARRIS 
- P L U M B I N G -
UOKMIV ( KOI' KHMIKI P0B Al 
t . i ST 
<i.\l.\KSV|I.I,K. .\ii«ii^ I I IBM 
riortda'a agricultaral outlook is the 
beel in yeara fm* this date. 
• Condi tlon pf orangee and grapefruti 
shows iuiproxfluent during tin- month. 
Kieid crops are maturing under e * 
roll' nf condlttona nml yields will IM 
generally heavy. Supply of farm 
taboi exactly meete demand for it. 
Kill ITS 
thiiluel, fnr Nexl BtggMfa i "tints 
Crept ImprovifiK 
Condltton of OR vvi : i : s hai taken a 
riiarp upward turn •tore tbe -Inly re 
pel i ind li noa v r ; of normi i coin* 
pared with 83-U | nmi ith ago and n 
nana I nf around ••*•"'', ut t hi-* t inn*. 
t'undiiion a year ago nmi Bt11 ef 
iiniiiinl There •eeraa to be i reallaa* 
tiun on iim i>nii uf grower* tbal UM 
apbla int. it a tlon a ill ma ftffeol pre 
dm I iu 11 ;i - much this MUaon OA in-vi 
iinir tot me UKM-iia* crop betni still 
..n tin- i n i s witii bul llttla appareni 
di in iu.- a Ltfla Mil a i a bli h li ta 
Huppori ih- r.'_'•". JU crop hns been 
mure or leea extenatTetj mpped hy tba 
pest. .luly ereatber lms benefitted 
(JKAPEOBVIT and tl itlool ll 
i e farorabta than fur July I. 
Lata bloom ami Fairly boavy ind 
iIIin.s hare fallen iboul ns needed oeei 
mnpt of the bell '>•! -iugual 1 rondl-
tiun af SN'i is nut up to Insl yenr's 
•gnre of PI'', hut K nl.uv,. lh. n-iinl 
condition nt tlii- time, M ' . . nnd is 
nn iuipi-ot I'ineiit of four jKiiuls during 
tbe p.i-i month, c Iltlon <»f M M K S 
Is off from H month ago u tba reeurl 
of extremely bot, drv weather on tbe 
Rate, 
Our nmi un I est i unite nf piodil. I iun 
foe orangea ami grapefruit for the 
next sun-.nis , rup will I.e pntili*die,I 
••Hy in gent ember, al which time 
eoiiipjiriilive flgUfOf fur pfgeedtng IM* 
BOM 9 ill it\"o be shew a. 
Other I n n i ^ 
Mnreroeni of PINUAPPI.ER from 
ihe Ra te is well iidviin.ed nml irowera 
are pleaaad he. ii with tbe In 
production thin yenr nnd the outlook 
i r i e m l -
I for the future 'of tin- imlu-dry A K 0 * " ! 
heat ler tban nana! crop i f PBABH 
l> being harreated; Lecratee nre urr 
the treea ami late rarletloe i re in the 
mnrkel Kneemeni of Stunii riorlda'n 
A V OT A DOBS i>, in progreei nml the 
crop is of high quality 
The gtate'i . n l y GBAPEH have 
i u mark) te.i nn.i late *• a net lei ai • 
! ripening, rnndltion of PKCANH lms 
dropped eleven polnti during Jul) 
,111111 Is Don '.-.', of in.ninil. Nni- are 
aheddlng badly and yields will be 
lligbl exrepi alimg tbe iootbern edge 
nt tbe Htati '• belt 
hlin*. 
i>r (jrove 
!• L. Smith. l i p 





FOB SAI.M Three rumn IUMIM*, nljio 
lota gnd one Bve acre truvt. Miwt 
be sold to doea nn eatate, gi.mNi.iai 
•ea Win. i.nndiss, I M , | Fellows Bldg. 
r>o::t. 
roiurudea— hare plenty of wood 
now far every htuly. Wood ynrd -be-
tween 8th nnd IXh on Deln.vure are. 
Call or addrggg V- O. Box 617. II. -T. 
Betttcger, A. if 
I'M Ml SAl.K 7 rOOffl house lu good eon-
dttloU, eil'l on or atldre.s Mis .1 
il. Iliirrouuhs, liox -•'• I ^ H 
r n i t S A I . K six canary i lngen. Ap-
ply B, s. UoiiiT, Koine _'. Klaatmmee. 
51 _'ip 
Van KAI.K or Trade—One tun Truck, 
Wanl entailer car or MI u outrlgbb 
Apply Wlaeonaln and 16tfa street. 
Bl-ttp. 
HA.NTFI) 
HOT'BE WANTED Furnished, with 
three Is'tl rooms nnd nil inotlern 
eogeamlencea, Vfbnt baee you to offer 
for rental. Apply Uoggg, rare the 
Tiihane. 411-tf 
MIS4KL1.ANK01 S 
KHANK IIADKY, e»i>erlenced aute 
meehnnle, will do your work i t flOc per 
hour. Any other kind of work rea* 
sunahhv 4tH) So. Via. Ave. 
IF TOUU U'RId, li out of eoiiiutta, 
•f you need a new one, call on Ortg 
r r i t be r . Box 823, Bt. Tloud . 17 tf 
I bad mil sis'ii tiiin In uver gO years. 
We enjoyed it nil. so many auto ridne, 
tnlkliiK uver old limes. BtT, Our visil 
* ndiil, I Mn* nephew tOOk as hnek tu 
Warwick a here ire attended services 
in die 0 s. lt.iptUi church, bntlt in 
l7_'i when- uur muiher wai I lifelong 
member, rTrtendg had motored uver 
etftf IM, and after tl Iul IIK. I hey took 
us iu the beautiful Warwick cemetery 
where um parenta are burled, then 
in in New burg, croealng Uudaon river 
Perry t<> PlabklU landing, nml then •', 
mile-. (.. I'l-likill rlllage, the old his 
tt-rieiii place. The Reformed Dutch 
church organlned in ITlg ami erected 
in ITS] I- <T brick ami a line -building 
nnd waa need aa a military prteoe 
during I he Ui-vol nt loan ry war Knock 
f'roahy, t be spy. en 
r o a SAKK or Trade i-*» Pn-errolel 
Touring Our. Fred B, Kenney. Pen 
plat itniik. 
j r S T I I K 
The snine POWOt funned the simrrnw 
Thn I fg ah I fined mnn, the king; 
The (ON! of the whole ggVO u ttrtnfl 
s i . n l 
To furred ami featbered ihlnj-. 
Ami 1 nm my hruiher's keeper. 
And 1 will tiuhi his tltfl.t . 
And s]Hiik the word fgg bang) and 
I tin I 
Till the world shall •*.( thlngi right. 
I ll i Wheller Wilcox. 
.'i;; villi ('-ourler Journal wnuls t.i 
• ptured and knew how they put the ante eeM In 
Imprleoned there In chains, hut made fVenice, Then' ought nut to IK- any 
i,;-. .>. .,j., from one of tbi windows, [tolffliulty ;:.. ;!,-: . !Ki,i glgbta. 
T H n l t y c h u r c h I s u l s u n t in , o l d ^tw^^^mmmmmmmtrMrMwmmmmmmmmmmmm_^mmm,., ^mmm.m.m.9mmmmmm.m.m.w~ 
. inn. ii erected in i7i». and aleo need { 
for II military hoapltaL Waahlngtca kind uf life, and this oath i** the same . 
when v.ni become i See,.ml or F U M '••',l bli headquarters a I Newborn 
•lln-s S.-.nl, for it is hmd fot ; inv[ : l r , ' u niiles dlatanl inni ll it 111 M.iml | 
man or boy tn keep thi- oatb, tor t b e r e j u v w n e orononn in Liou 
nn MI mnny waya it enn be broken "* ~ *" 
nmi su mnny i pht trying to make 
you hreii k it. though t bag may nut 
menu i i thn i way. lml t i ny do t r y , 
nnd you hare t«- watch onl all the 
time, for .umi bonor which you pledged 
is the deilfe-I thing yOU "ill WVOt 
poaeega If you don'l keep your proa* 
ive. iM-upie will tiara the -nm-' I . - | M I I 
fur ymi ihe.v berg Bar • mnn who 
in ink- ills word whenjerer 11 mdta 
him The Preeldenl of the I'nlKd 
Btntea has appointed ymi |N>rKonally 
to he hia nwn nMeeengrr and roiigreeg 
hm* glrea .von tbe i-iinii to weei the 
Mcont un I form, nol becauae you are 
w* ll drtUad, *ic thai you knon i lol 
a hunt Kirst A i'i. imr becauae jrog ara 
ti good hiker or . ainper imt simply he 
leauee be trusts your honor, it would 
t>e just as hud fur yonr reputation if 
you didn't beep pour oath tu the beel 
nf you» ability, ai it would be far the 
Preatdeni to break hi-* oath. There Li 
hiotblng in ii iu Jn-i l e an tg repeal 
the .nth and laws. A . fegi.w nnist 
knon wii.-it tbey mean or i mnoi 
!.. ep tbem, 
UCTTEB8 TO BDITOI 
Ed. si . Cl I Ti ii'tuc 
.\ii- i.'.inkin and l -i.n te.i i'"i tha 
North un Wedneedaj nlvht, June lllh, 
frlentli taking a-- to Khwlmiuee, where 
we tooh the mldnlghl train for -lu.k-
annvllle, There bad been ;i wreck un 
ibe A. 0 I. and " were tjranaferreil 
tn th. Ra«i ('nairt. making ua 2Vi {among our friend 
our friemls took ui over the itorm 
King Highway, bnIM betwaen Weal 
Polnl ami Cornwall, ami is ih.' must 
expenalre road per mile In the worid< 
Tin' road wag bleated onl of tbi gran 
Ite Udes of the loft-, Sturm Klim 
M t Illi re tliilli I'"l feet below 
Iti elari Ilea the beautiful Hud-
sun H her . The acener) i- mn«n iii 
• • ni. At Wesi Point we inn the i ade-ti 
come out from meea and fnrai in eot-
Minus, with braea ha ml playing, 
it i- iii an wonderful, wbni eat ure 
gnd man "i" The butldlnga al Weal 
i-uiiit are bt antlfnl, Doing aome 9U> 
t . l i e e a t e o u r i t l l u li a iu l c o l d h i lit*. I 
J I I M U I I m i l e s t o I h o f o o t of ScUNli> 
Munch M tain We ercenderl I 
mile, hut it see met I 2 in*-teinl tu tin-
tup calling on old friend-. The\ hnve 
nice hunii s and hm P mnugef board 
era The air seems -,.. pure nml view 
lovely Wa roth* many gUleg during 
oui flail of 11 daya al old Ki-hkiil. 
Kmni lhere mir friends look u- orag 
to Souih Britain Conn, • ride of 86*H 
to ilea, onr Hril \i-*ii to the Nutmeg 
smt We found onr boat, Ur Oaa 
wldj v i rv iii \\ ii li pneumonia. Ilo 
nn.l u ile etalted us in Si, Cloud Inst 
winter, MI- rwo lovely dangbtera, 
Mliaea Brangellne and BUagbetb, have 
taken u*- orer ibe country B miles 
If Mr Caaaldy aurr lrei thay will again 
| ii-- t0 It- .1 I.l o ii \l \\ Inter The\ hnve 
I hue a ide Btata roada in all the three 
itntea \̂t- im\a traieled NI I 
weather nil wroiner* only a few daya 
Warm 1Ml11 "P ' " s a -.hurt lime. Ity 
i be v\ ,i> a a on i er sow *-.. mnn | i ad 
balred pepole at they hnve in Conn, 
We have been royal!) anker tai I 
li nil aeema like 
Rexa!! Factory to You 
liiiurs Into. Took II i.*r\l.|.. His Clyill moling iH.tiiii- t" n-. Ka-is wiuo 
.ti'iiini'i M'Hiaiik leailng 2 |i. in Tbs r l . i d lo Make v*i BUII saperl t" It-
ea/aga \ni^ aaeventfDL T h e n wett turn In Hegtemtair Ws "-till t',*l 
i.s? Hi-t , i a s . paasengers, 3d rblldien there Is DO place t" U n like 4s»* BW 
Iniiiii* tin* itevrags pa««pngi-rs. Mrs. [si Cl I. Sincerely, 
ItiiiH.ia waa vi-iy soasli-k all tbs way. Mils .1 s IIHA.KKN. 
J.IIt y«111r*. truly did nut iiii-* n nirnl [Augnsl lltli. lL'l. 
\V. I*..,i h.-iI \ , M V.H-k al N o'clock • 
• l e ] llli,l*llillj*\ mi l - f l i i ' l l i l s i m a ' t l l i y j A n a I lul ' l l l ' .v lfi'tll'1111 i - II l . ' l l i ' U tlM 
ii- . -i'i.s-1'ii tbe Hoboken ferrj ami gcneraU]. la nn attoniajr, 
took Hi- train inr Ku»l i.raiiK.'. X. .1.. I . • 
wll i- l i- , i - lna i l i - i l | I'.illliiu'lll • / e l 
i ' l i i „ u - l 111- Hlltn rides, t'.H.IL* .'i.l I l l l l l - N *• " ' Ai>|,l l.all„n far T „ , » " - ' 
; - ••;•— * '' «"•" -"l*,-,^,:il,
l!;;^,;;,v:> *&•**!!&%. 
Keananiir, Ids resort, :;., miles aa, daUd tka ^mt <lnv ttt >»"•• \ 0 
• way, We, visii,,i th,. place a lew lim Iai in,-,, laid .-.-riui.m.* la my ol 
r":~ v* v '** "T"- "'"J !,.•::„ r1,1,:; T:<".«I!S!1.>ZI »»' ilv 
I' o* Ii i-i II large op-to-dste plBce, s,in , , , I H I , „ I - ••nbram lh. f.llnwlui it-
all kiinl- nf -tiir-s witti n board walk ,*" riii-.i |.ruti-n.v. iltaat.d la 
Tin* T ' I IH 
Auifii-t Nt la Nat. 
The I'hiii* 
*,..ni- local i i ' sa i i Btofe. 
The BBBBBJIBBI 
S ' , , , | | , | A n n u a l 11. -s., I 
l a , l m , I , , - m u Snl i* . 
The K\|i!:i-iiitliin 
Rexall s t i i i - iiwii-islii|i nf 
tin- fiirtiil-ii-s wlil.li pr.iilu,-
in.-•-.-11itlI.li*-..- t ' \ - l i i s i \ - l y f i n T i n * 
10,000 ; t - \ , i i i Btstsa, 
The 1'iirpiH.r 
'I',, slniw imi e \ l rn s.i, inns ,,,, 
U , „ „ l s .*.',», I USI* I'I'L'llllll'I.V Illlll I.l 
h e l p . . " l l H-t IH -*,,,:. III14*. I. B i lOH' 
I'SI gggt, with utlii'i- poods wtiiih 
l u l l I l l l l l l i n t k n i i W . 
Tin* tmemttt 
Sun n u r ill I . i i i , ,1 |H-i l l t i ' , l 11,1 
I I , I l l l l l I ' l l l l ' l l t f i l l - l l . l l l | l | l ' t l ' l i s i , , l 
tin' i,iis- bargalni offered son oa 
m *s ii, th re arc fnllj 1!)0. 
l i r s l . I I I I H - - l i r s l S-rvi-il 
EDWARDS 
PHARMACY 
TlfK K H \ A l l , SI (IKK 
J 
- W * l - ' H « ' H 4 + + ' H H 4 + + ' f + l 4 * l ' * l ' t 
ggaj 
Shaker Land Co. I 
ami Iota *>f gambling doTlceo to gel 
your '"in. From Uragne we e/enl liy 
trolley nml train In Mlddletown, N. Y 
r former home, We had • f< 
ty, i i.ui.i.. to-wlt: Imt (B) tivr, | 
iii.., k (taa- on* bundnd elghtby-eight. 
Hi I'load 'rn.' HU h  inini being iu*aa*d 
ii.. rtatf uf iHiinnrp ,(f uld cvrtlAntf t uf I hi tlii* name ot' B. K. Klna Unltai --mi .1. 
M.-rthhtii,. shall h.. r.'.l I ii.'.'T.lini* t . i lJ , while th.-,-- . . » . . < - «. ....., Ji(W | ) ( x i)(i(i)| w | J | ,ntttu, ittt,TO,tl. 
liml two large treei h.niieii i.-,,h ,i,,v ..r s..|.i,iiit..*r .\ i>. v-ci 
with the fruit, ami luvel rente rldea <***i) -T- T,. OVBRHTIIKKT 
there Tbei te Bngnr I f. mn* 
ehllilh i h \ . \ t to Warwick 
• ailed ilu- \ lllage of Orange ty, 
where be had n di llghtfnl v lalt, We 
rode oret tba Warwleb aumntaln wltli 
•lata i"ni i i" I-i•• anwood i.nke. one 
nephew eomlng fur IIH The laka ka 
0 mllea lon#, In n talle-i inrrounded 
h.v tail m-emntlftn-M, the npper end in 
Sow Torh atate nnd the towel end 
in Sen sTereeyi The it?* rtery la grend, 
our brother keepi the TenKyeh Inn. 
Clert rir.nil r i i»-
Ana ii n»pt, tt 
. . i . i <'< K l n r l d i 
SINGER SEWING MACHINE 
FOR SALE 




X I t.me and See Vs 
| WM. LANDISS, Manager | 
X OOset . iil.l KiHl.nis Ilmi,Una; 
•»-t**l"1**V-l-1H"f*H"l*,| i'-H**»*! + - H - | - + + + ^ 
